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Año L X I H&TDana.--Miércoles 22 de Agosto de 1900.-San Timoteo, mártir. Número 193. 
DIRECCION Y AüMINISTRÁCIONx 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
De anoclio. 
Madrid, agosto 21 
B A R B A U I H 
En Carfcagona, miontrasso daba un baí-
o da niños en una casota de baños, algu-
nos criminales aflojaron los tornillos do 
dicha caseta, con lo cual se hundió ¡el 
piso, resultando varios heridos y muohos 
contmos. 
D A T O 
El ministro déla Gobernación nie^a 
que hayan sido motivos políticos lo que 
le ha hecho anticipar su regreso á esta 
corto. 
CAMBIOS 
Las libras cstorlinas so han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32 - 38. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva Yorle, agosto 21, 
Shanghai, ühina, aíjoato 21. 
L A SITUACION 
D E LOS A L I A D O S 
La línoa tolográflca entro esta ciudad y 
Tiensin se encuentra interrumpida. Se 
ignora con cortsza la posición que ocupan 
en la actualidad las fuerzas aliadas, pero 
es un hocho ya conocido qno grandes con-
tingentos ds fuerzas chinas han salido á 
operaciones últimamente* 
Nueva York, agosto 21. 
ÍSL " M E X I C O " ' 
El vapor M é x i c o , do la casa Ward, 
ha fondeado sin 'novedad en esta, proce-
dente de la Habana. 
ÍTaeva York, agosto 21. 
LOS MAESTROS C U B A N O S 
Los maestros cubanos son hoy los hués-
pedes do esta ciudad y han pasado el día 
visitándola y haciendo excursiones á sus 
alrededores para conocer los puntos do 
más interés, entre ellos la Tumba ó Mau-
soleo del General Grant en el paseo del 
Rio Hudson, la Universidad Columbia y 
la Escuela do Minas, en las alturas de 
Harlem. 
Eandolph Guggenheimr, Presidente del 
Concejo Municipal del Consejo de Ma-
nhattan, y alcalde interino de Nueva 
York, durante la ausencia del alcalde 
propiotario, Robort A. Va Wyck, ha re-
cibido á los maestros cubanos cuando es-
toa fueron á la Casa de la Ciudad esta ma-
ñana y lea dió la bienvenida en nombre de 
la población. 
Washington, agosto 21. 
LOS E M P B K A D O R B S CUINOS 
El gobierno ha recibido noticias do ori-
gen oficial chino, en las que se confirma la 
noticia ya telegrafiada, respecto á haber 
salido do Pekín, con dirección al oeste, el 
Emperador chino y la Emperatriz viuda 
antes do que las fuerzas coligadas entra-
ran en la capital de China. 
WáehiDgton, agosto 21. 
LO Q U E D I C E M R . CONGBB 
El ministerio de Estado ha recibido un 
telegrama de Pekín, sin fecha, en el cual 
dice Mr. Conger lo que sigue: "Salvados. 
Los socorros llegaron hoy. No hubo mis 
bajas que las ya telegrafiadas anterior-
mente; todos los americanos vivos estamos 
bien. Los chinos hicieron anoche un es-
fuerzo desesperado, con el objeto de ex-
terminarnos-" 
Washington, agosto 21. 
A PEE-TSANG 
Un telegrama fechado en Tiensin ©1 
día 1G. quo se acaba do recibir, dice lo 
que sigue: "Cinco mil soldados chinos han 
salido hoy para Sung-Liu-Ohing, con di-
rección i Pei-Tsang-. Otros dos mil han 
salido en dirección á Tung-Chow." 
Washington, agosto 21. 
C H I N A Y LOS ESTADOS U N I D O S 
En el Consejo de Secretarios celebrado 
hoy se ha acordado rechazar la petición 
presentada por el príncipe Li-Hung-
Chang, por conducto de Wu-lin Fang, 
ministro chino en los Estados Unidos, pi-
diendo el nombramiento de Mr. Conger ó 
el de otro americano, para abrir las nego-
ciaciones para la paz con China y fijar las 
bases para el arreglo definitivo de las di-
ficultades actuales en el Extremo Oriente. 
MITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, Aaguat 2l8t. 
T E L E G K A P H I O 
Ü O M U N I C A T I O N W I S H 
T1BN-TS1NG CDT O P F 
Shanghai, Chim», Aogust 2Uh.— 
Th« tolegraph Une from thia City to 
Tieu-Tsing has bom out oí'f. The 
Precios de suscripción. 
S 12 meses.. «21.20 oro 6 i d . . - . 11.00 3 i d . . . . 6.00 
S 12 meses. 6 i d . . . 3 i d . . . 
n 
»> $15.00 ptr 8.00 „ 4.00 
H a b a n a . . . 




6 i d . . . 8 . i d _ 
posltion now oooapied by the Allies ' 
foroes is quite uncertain bat i t is 
already known that large bodiea of 
Chínese Troopa have taken the fleid. 
T H B S. S. M E X I O O 
New York, Angaat 21th . -Ward ' f l 
line steamer México, from Havana, 
has arrived safely here. 
L O O K I N G N E W YORK'S 
SIQHTS 
New York, Augnst 21th.—The 
Cuban teaohers are the gnests of the 
City, to day. They have spent their 
time lookiug the sights in and about 
New York. They have visited all the 
points of ínteresfc about the City, 
inoluding Grant'a Tomb, near River-
side Drive and 125th. 8t. and Columbia 
Univertiity, in Harlem. 
C U B A N T E A O H E R S 
W E L O G M B D 
Kandolph Gnggenheimer, the Pres-
ident of the Couneil of the Boroagh 
of Manhattan, the aetiog Mayor of 
Greater New York daring the absenoe 
of the City's Mayor Robert A . Van 
Wyok, weloomed the Cuban teaohers 
when they visited the City Hal l thia 
morning. 
C H I N E S E BMPEROR 
A N D B M P R E S S O Ü T 
OP A L L I E S R B A C H . 
Washington, D . C , Aagast 2l8t.— 
The United States Government haa 
received from Chinóse Ofüoial soaroes 
fnll conflrmation to the newa already 
wired saying that the Ohineso Emper-
or and the Empresa Dowager left 
Pf kin, going to the Westward before 
the Alliea forcea reached Pekio. 
A D E S P A T C H F R O M CONGER 
Washington, Angnat 21st.—Miniat-
er Edwin Conger, the United 
Statoa Minister to China, without 
date, addreaaed to the State Depart-
ment os followe: ''Savecl. Relief arrived 
to-day. Bxoept deatha aiready feport-
ed all Amerioans s t i l l alive are 
wel l . A desespéra te effort waa made 
lastnight on the part of the Chínese 
to ex te rmína te na." 
C H I N E S E T R 0 0 P 3 
Q U I T E A C T I V E A B O U N D 
TIEN-TSING 
Washington, Aogaat 2 l8 t .—A áGh' 
patoh dated at Tien-Tsiug on the 
IGfch. Instant haa becn received here 
in whioh ifc la annonnoed that five 
thonaand Chínese Troopa have left 
Sanj-Liu-Ching, that day, for Pei-
Táang . Two thonaand more have gone 
toward Tung-Chow. 
U N I T E D STATES D E C L I N E S 
L P 3 L A 8 T F R O P O S A L 
Washington, Augnst 2l8t.—The 
Gabinet in Ita meeting to-day, has 
deoided to rejeot Ohineae Prinoe L i -
Hang-Chang^s applioation, made 
throngh Wu-Ting-fang, the United 
Statea Minister to the United Statea, 
asking for thefappointement of Mialat-
er Conger or some other American, 
to open the negotiationa for peace 
w i t h China and to fix the ternas for 
the deüni te settlement of the presnt 
troublea i n the Par East. 
NOTICIAS OOMEIROIALaa 
Nmva York, agosto 21 
tres tarde. 
Centones, 6 94.78-
Descuento papel oomorolal, 60 d}V 
4 á 5 por olonto. 
Cambios sobre Londre», 60 d|V., ban-
queros, á 4,84i. 
Cambio aobre París 80 dtv., baníiuoros, á 
5. 1S.1[S. 
Idem sobre Hamburgo, 80 d^v., baaque-
ros, & 94.9llü. 
Bonos registrados do losEniados Unidos, 
4 por olonto, á 115. 
Centrífugas, n. .10, pol. 93, OOÍÜO y flete 
en plaza á 3.3[1G 0. 
Centrífugas en plaza, á 4.7[8 0. 
Mascabado, en plaza, á 4.1i4 o. 
Azúcar de mlol, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúoar orudo, flostenido. 
Manteca del Gaste, en teroerolao, A 
$13.10. 
Harina patent Mlnneíiota, A $1.20. 
Londres, agosto 21 
Acfioar de remolacha, á entregar on 30 
días, á l i s . 81 d. 
Azúcar oentrífaga, pol. 93, á 13 «. ü d. 
Mascabado, á 12 s. 6 d. 
Consolidado*, á98i . 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 1.00 español, á 71f. 
París, agosto 21 
Renta 3 por ciento, 100 francos 55 cónti-
O F I C I A L 
Ayuntamiento dfi la Habana. 
ALCALDIA MUNICICIPAL. 
Diepoeeto por la orden número 254 del 
Qobierno Militar que á las industrias de la 
tarifa 5R el Ayuntamiento Ubérrimamente 
podía fijarles las cuotas que tuviere por 
conveniente, motivo por el cual no te les 
convocó para la constitución de gremioí; 
y dispuesto también por la orden 270 que 
mientras no so hagan nuevos proanpuestos, 
no se verifiquen por los Ayuntamientos al-
teraciones en los tipos de exacción y cuo-
tas contributivas salvo en los casos on que 
la orden 254 determina; y como quiera que 
las de la tarifa 5', estáp comprendidas 
dentro del texto legal de la número 370 y 
de ellas muchas son agremiables. 
He acordado con esta fecha y on conso-
nancia con lo dispuesto en el art. 50 del 
Koglamonto do Subsidio Industrial citar á 
L O Q U E E L 
P U E B L O N E C E S I T A 
hoy más que nunca, es 
X 4 T J Z Í 
El fulgor de la lámpara 
" T R E N T O N " 
la lámpara que nosotros vendemos es la que 
puede guiar Jal pueblo á su destind Precios: 
desde casi nada hasta $50,00. 
CH&MFION, PASCUAL & W£IS 
U N I C O S A G E N T E S D E I ,A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
übrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V1ETA 
TELBFoaro K T U M . 117 
los industriales que se relacionan A conti-
nuación á las horas y días que se indican 
para la constitución de gremios. 
VIERNES 24, por la mafiana. 
8 á 8 y l i2 Barberías. 
8 y l i2 á 9 Herreros-Cerrajeros. 
9 á 9 y 1(2 Compositores do relojes. 
9 y 1|2 á 10 Maestros sastres sin género 
1 0 á l 0 y l i 2 Tintorerías. 
10 y li2 á 11 Carpinteros con taller. 
A la vez hago saber á los industriales 
que traigan representaciones quo además 
de la carta que los autorice, han de pre-
sentar el último recibo de la contribución 
vencida. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los industriales á quienes interesa. 
Habana 20 de Agosto de 1900.—Alejan-
dro Rodrigues. c 1254 3-22 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
P R E S I D E N C I A . 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrinte se acordóla necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que se con-
voque á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á fin de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del plato de dos meses 
que vencerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio :31 de 1900.—C. M. de 
Rojas, Alcalde Municipal. «'«HB** 
1199 22-7 A 
Departamanto do Agrioaltara dd 
E. U. de América. 
W B A T H S R B U R B Á . U 
Eataoién Cdntral da la Síooióa da las 
Antillas y 3. Amérm, 





7i p m.. 762 3 
7 i a m . . 763-3 
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5 8 despejado 
3.6 Id. 
Temperatura m&xlma á la sombra al aire Ubre—31? 
Idem mfnlmaidem Idem 21? 
Muyla oalda en las 24 horas 0,0 mpu 
O B S S B V A C I O N E a 
del dU 21 do Agesta de 1900 & las 8 a. m. d-al 
Meridiano 75 de Groan-i oh. 
BlUolones. 
N. Y o r k . . . . 
WashlugtoD 


































































































ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 21 de 1900. 
AZÚOABKS.— Este mercado sigue en las 
mismas condiciones do quietud anteriormen-
telavlsadae.". 
Cotizamos nominalmento: 
Oentrllagaa, pol. 93l94, 8.1i2 á 8.5i8 rs. 
pol. 95[96, de 8.3i4 á 9 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABAOO--E1 mercado sigue sin variación, 
notándose alguna mejora en la demanda. 
CAMBIOS.—La plaza oontinúacon deman-
da encalmada y sin variación los tipos 
de nuestra cotizaciones. 
Cotlzamoa: 
Londrei, 60 div 20i á 20f por 100 P. 
„ 3 dpr 2H & 21^ por 100 P. 
Paría, 3 d[v «, 7 i á 7^ por 100 P. 
Eapafia sr plaza y can-
tidad, 8 djv 16i á 1GJ por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5f á 5^ por 100 P 
B. Unldoi, 3 div 10t á 10i por 100* 
MOÑUDAS BXTKANJXBAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano • 9 i á 9 | por 100 P 
Greonbaoks 9 i á 91 por 100 P 
Plaía mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 7 
Idem Idem, antigua.. 60 & 51 por 100 V 
Idem americana olu a-
gqjero 9 i á 9J por 100 P 
VALOBHB—Muy quieta ha estado hoy la 
Bolsa, en la que no sabemos ae haya efec-
tuado venta alguna. 
Cotiiaciés oficial de la B¡ priva da 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7'i i 7i valor, 
PLATA ESPADOLA: m & 82i por ICO 
üomps Vend. 
Valor. P. g. 
ffONÜOH P U B L I C O S . 
Obligaolonei A yunt&mtento 1? 
Lipateoa 112 á 
Obli^aolouei Ulpotooarlaa del 
Afuntaralento..... 1001 i 102i 
Billetes MipateoKrios de la Isla 
¿a (Iwba..-.. 56 á 80 
A C C I O N E S . 
Banoo Slspafíol de la isla de 
C u b a . • . . . . . . . . 83 í (5 
Banco Agrícola. 10 & 8in 
Banco del Oomeroio... > 29 a 85 
Uompafiía de Ferr«oarrUea Uni 
dos de la Habana j Ahuaoe-
nes de BoglaiLlmitada).. . . 67] i 68; 
dmpafiía de Camlnou de Hie-
nro de Oárdeuaa y Jácaro. . 96} á 9S 
Uompafiía de Oaminos de Hie-
m o da Matantaa í Sabanilla 82 á 85i 
Cor Cubana Oeatral Bailara? 
Limited—Preferidas 90 & 
Idem Idem aoeicnoa. 85 & 
Compafiía del Ferrocarril del 
O e s U . . . . 100 á 
Uompafifa Cabana de Alum-
brado de Oaa.............20 i 
Bonos de la Compafiia Caba-
na de Qas 8t & 
Bonos Hipotecarlos de la Oom-
pafila da il»jt Consolidada.. 66| & 
Com^afila de Qas Hispano-A-
merlcana Consolidada...... 20i á 
Bonos Hipotecarlos Converti-
doe da Ga« Consolidado.... 72 á 
Bed Telefónica de la Habana yO á 
üomptfiía de Almacenes da 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 40 á 
Kmpreaa de Fomento y Navo-
gaeión del S n r . . . . . . . . . . . . N . 
Compañía de Almacenes de ü o 
&ó«lto da la H a b a n a . . . . . . . . i & 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cieníaegos j Vlllaolara... . 110 & 
Compafil» de Almacenes de 
Santa Catalina , j 4 
Beflneila de Astear de Oáxde-
nas. 
Acciones . . . . i¿ & 
Obligaoienes. Serla A 25 á 
Obll^clones. Serle B . . . . . . . . . 6 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CompaSia Lonja de. Víveres. . 
fferrooairll de Qlbara á Holguln 
Acciones „•» 25 á Sin 
Obllgoclones..... 961 & 120 
(ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiaies.—Acciones 6J á 12 
Obligaciones „ „ 1̂ 1 á 24 
Naeva Fábrica de Hielo 65 á 90 

















LONJA D E V I V E R E S 
Venías efeetnadas el día 21 
Almacén: 
80 tls. manteca Abeja $9.60 
250 BI harina n. 1 Colorado. $5.90 
200 8/ harina n. 1 Verde... $5.80 
200 B2 harina Falmora $6.50 
10 c¡ postre Híspanla . . . . $14 
10 01 gofio Islas $7.50 








26 ct vino San Julián $5.50 una 
5 c¡ cognac Tres Estrellas 
Martell $19 una 
3 cj Perrier Jonet $34 una 
10 b; ginger ale-Cantrell. $15 uno 
20 gfa. Van-den Lippen H. $8.50 nno 
10 id Wllson Whiskey.. $10 uno 
Vapor Seguranca. 
110 s/ cafó ote $171 uno 
Vapor León X I I I . 
421 c¡ cebollas gallegas 21 rs. qtl . 
Vapor Comino. 
90 c; calamares 30 rs. 48t-4 
VAPOESS Diá T B Í L Y K B I A 
Agto. 22 Habana: Nueva York. 
22 Constantla: Hambnrgoy esc. 
M 22 Olivette: Tampa y esc. 
. . 26 León X I (I: Veracruz y eac. 
. . 27 Mascotte: Tampa y Key Wes», 
27 Seguranca: New York,, 
. . 28 Vigilancia: Veracrui, 
. . 28 Pioner: Mobila. 
29 México; New York. 
. . 29 Euscaro: LIvemool T esc. 
— 80 Miguel Jover: Barcelona y esa, 
. . 30 Cataluña: Cádiz y esc. 
. . 31 Paerto Bico; Barcelona. 
Agto. 92 Olivette: Cayo Hueso y Tamp*. 
. . 25 Habana: N. York. 
. . 27 Mascotte: Gayo Hueso y Tampa. 
. . 27 León X I I I : Nueva York. 
. . 28 Seguranca: Veracruz y CÍO. 
. . 28 Vigilancia: New York. 
. . 30 Constantla: Hamburgo y eso. 
Sbre. 1 México: New York 
4 Oriiaba: New York. 
E n Port Tampa Lacen conexión eon los trenos 
de voatibulo, que van provistos da los canos de 
lerrccMVÜ m&s elegantes do salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los pantos da los Bstados Uní 
dos. 
Sa dan billetes directos para lo principales pan-
toa da los Estados Unidos y los equipajes sa despa-
chan desde usía paerto al da sa destine. 
.A.'VTSO. 
Para oenTenlencla de los saSores pasajeros el 
despacho do letras sobra los Sitados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certifleado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
nám. 23, altos. 
Para más informes dirigir»? £ SKÍ rsprasestaates 
«c esta plasb: 
m f X . a w t o a C h i l d s & C * 
m m 22. ALTOS. 
156-1.1 
VÍLPOBÍSS ÜOSTüíBCfS 1^ 
Agto. 26 Josefita: enBatabanó, procedente do C u -
ba y escalas. 
Stbre. 2 Kelna de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y o.-o. 
S A L D R A N 
Agto. 23 Boina de los Angeles, do Batabac'» para 
Cienfnegos, Casilda, Tunas,Jiicaro,Man-
eanillo y Cuba. 
. . 30 Josefita: de Batabanú para Cionfuegos 
Casilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo 
y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles & las 9 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los la-
ñes.—Se despacha & Dordo*—Viada da Zuluota. 
íí UADIANA, de la Habana los sábados á las 5 d« 
la rde para Bío del Medio, Dlmai, Arroyos, L a 
¥é j Guadiana.—He descacha á baróo. 
P T J E H T O D B L A H A I 3 A H é 
Entradas de travesía 
Día 21: 
De N. Orleans en 4 días vap- am. Aranaas, capitán 
Hópner, trip. 36, tns. 1I5S, con carga general, á 
Galban y cp. 
Tampico en 2} días vap. am. Séneca, cap. Dec-
ker, trip. 51, tons. 2,729, con ganado, ¡í Zaldo 
y cp. 
Veracruz y Progreso en 5 dias vap. am. Yuca-
tan, cap. KoDertson, trip. 70, lona. 3325, con 
carga general y pasajeros, á Zildo y cp. 
N. York en 7 úias vap. inga. Salamanca, cap. 
Reynolds trip. 20, tons. 13S4, con cíirga gene-
ral, á L , V, Placé. 
Salidas de trsTesla 
Día 20: 
Pera Míami vap. am. Guillermo López, cap. Sná-
rei. 
Miami lanchen am. Micaela, cap. Manaya. 
Mlaml lanchon am. Bella Catalina, cap. Valles. 
Pto. Cabello vap. ñor. Uto, cap. Btyde. 
Dia 21: 
N. York vap. amer. Séneca, cap, Decker. 
i Progreso y Veracruz yap. am. Orizaba. cap. 
L igbton. 
- — N . Yoi k vap. am. Yucatán, cap. liobertaon. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para CORUÍíA y S A N T A N D E R en el vap. esp. 
Reina María Cristina: 
Srs. Teresa M. Valdós yhorm.—Joaé Bi'ito—.Te-
BÚB Qrandio é hijo—Catalina Carral—Josefa F a -
rretón—Roaa Baste—Manuel Abril—Carlota Pen-
de y 5 hijos—Joaquín Jiménez y 1 niño—Vítor V i -
lianneva—Joaquín Boui.a—Inés García—Manuel 
Paz—Ramón Paz—Carlota Alvarez-Anacleto Fer-
nandez—María Carrera—José Várela—José Ra-
jey—Marcelino Badín—Benigno Gallego—José 
Mauiz—Luis Kdreira—Manuel Rodrlgnee — José 
Rodrigues—Andrea Fernandez—Benigno Rodrí-
guez—Pe ípe Blanco—Daniel Digoa—David Gelpí 
José Reyes—Domingo Palla—Vicente Alvarez— 
Joaé Maragoto—Francisco Gomez-Pranclaco Pin-
tudes — Antonio López—Calixto Alvarez — José 
Fresco—Manuel González—Felicia Rodríguez—E-
do Garrido—Baldomcro Chico—Agustín Cobo— 
Margarita Rivoro y 3 hijos—Eusebio de la Arena— 
Aquiles Alvárei—Carolina Gare'ay 7 de fam.-Pe-
dro N. Entenza y 3 do fam.—Manuel Rojas—Ma-
nuel Barrero—Fausto Buii—Manuel Matanzas — 
Ana Fuentes—Guadalupe Ferrer—YndreB Ladre 
—Salvador López—M*nuel Fernandez-Joaquín 
García—Graciano Atduengo—Manuel Menendez— 
Tomás Uzubiaga—Bleuteno Cuesta—Vidal Baran-
da—Amable Pérez—Francisco Ruiz—C. Freso— 
Sergio Pereira—Víctor Toyoa—Franelaco Sán-
chez— Raimundo Vasco—Donato Alvarez—Justo 
Bargia—Antonio Quisando—Víctor García—Luia 
Várela-Arturo Fernandez—José Fernandez—Ma-
nuel Alvarez—José Oaorio—Ramón Suarez—José 
García—'Jelestine Galán—Manuel Mateo Miguel-
José Preglno—L- García—Lorenzo Valdós—-Beni-
to Vázquez—Jofé Conde López—Edo. Chao.—Jo-
sé Diaz—José González—Gabriel Selles—Benigno 
Cálve la-P . Domingez—Felipe IQ. Ramos—Julián 
Fernandez—Juan Porto—Cayetano Bouza—Seve-
rino Rodríguez-Joaé M M»rtínez—Miguel Corral 
Evaristo Rodríguez-Ceferino Coaio—Francisco 
Godzaiez y 6 de fam.—Antonio Mencia—Robuatia-
no Alvarez—Manuel Alvarez—Manuel M. Patrón 
— Colettlno P. Echevanja—Jcsó Uaraméa—Juan 
Fernandez—Tomás Ramón López—Benurdo So-
rane—Manuel Requejo—María Perca—Manuel B6 
José Trillo Lema—Francisco Quorreiro—Joaé De-
ven Rodríguez—José Deven López—Luis Fresana 
—Luis Fernandez—Antonio Botana—Gregoria Gui-
sarola—Gregorio Obeso—José María ̂ Collantes— 
José Diaz—José Madiedo—Joaé Argndin-Manuel 
García—P. Molledo—Matía Vior—Emi io Vatlle— 
Eladio Conceda-Rafael Serrat-Joaé Vega—Ju-
lián Ruiz—Juan Francisco Cadelo—J. de la Cruz 
—Manuel Hano—Martin López—Ana Soto—flgua-
tin Calvo—Sai tiago Gómez—Juan Rivoro—Ramón 
Mijarea—B García—Francisco Rivero— A ntonio 
Olivera— Valentín González— Manuel N ó v a l e s -
Gregorio Maduií—Eduardo Molinh-^Eatanislao O-
lavarrieta—Timoteo Alvarez—Estanislao Rinero— 
Joaé Leiva—Manuel Malendi—C. S, Bello—Con-
cepción y José Secades—Tomáa Suaiez—Franciaco 
Alvarez — Antonio Domínguez — José Arduera— 
José B. González—Francisco P. Várela—Avelino 
F . Pereiro—Josefa Vázquez— Manuel Fuentes— 
Manuel Muñiz—Joaguln E . Espora—lüleuterio Ro-
dríguez—losé Iglesia Talviño — Salvador Diaz— 
Mariano Fernandez — Manuel Porto—Fiiustino 
Puerta—Juan Salgueiro—Manuel García—Manuel 
Casas—Eduardo Rodrígaez—Juan Gnerreiro—E-
rallio Mato—Manuel Garoía y García—José Delga-
do—Camilo Barral— Francisco Ardan — Kupenio 
Taja—Pedro Maya—Cessreo Prada—Manuel Jun-
quera—Jísá Fernandez—Sebastian Huasquc—Ali-
lano Fernandez—Joaé Rodríguez—Manuel Santas 
—Cosme Reig*da—Jncobo del Rio—Antonio To-
rrado—Modesto Sánchez—Manuel Oiadny~50 de 
tránsito. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la CoiiijÉa 
A N T E S D E 
AMOTIO LOPEZ Y C? 
B L V A P O B 
capi tán G O M E Z 
Saldrá para 
KTew Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Grénova 
ai dia 27 de Agosto á las 4 de la tarde llevando 
la oorreapoudenola pública. 
Admite pasajeros para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A R C E L O N A y carga general incluso Tabaco 
para todos aquellos puerios. 
T a m b i é n admite pasajeros para 
P a r í s con billete de ida y vuelta 
comprendiendo é s t e el vi^tje por 
ferrocarril entre Barce lona y P a -
rís , y vice-versa. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulsa. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el din 24 y la carga á bordo hasta el dia 25. 
ÍÍOTA. -Bita Compañía tiene abierta «na póliza 
Sotante, as! para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual puaden asegurarse todos los efec-
tos que ce embarquen en sus vapores. 
Llamamos la Atención da los seBoísi paaajevoe ha-
cia «1 articulo 11 dol Reglamento de pasajes y del or 
4*B j régimanInterior dolos vaporos doesta Com 
^aflía, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobro todos los 
taltca de su equipaje, su nombre j el puerto do des-
uno, eon todas sus latrasy con la mayor claridad" 
L a Compañfano admitirá bulto alguno do oquípajo aue no lleyo claramente estampado oi nombre y apo-íde de an duefioasf eomo el del puerto do úosiiao. 
De más pormenores impondrá su consigna rio 
fí. italY9. Oñoloi nám. M. 
Aviso i los cargadores. 
Seta Compafifa no responde del retraso 6 extra-
vio que snfiran los bultos de carga que no lleven 
ostampados con toda claridad el destino y marcas 
I de las mercancías, ni tampoco de las reclamado-
- neo que se hagan, por mal snvaie j falta do preoin-
ra los miamos, 
c 978 I W-l J l 






Para Tampa, vía Cayo Hueso, yap. «ta. Ollyotte, 




Para Pto. Cabtdlo vap. ñor. Uto, cap. Bryde, por 
L . V. Plací. 
Kn lastre. 
-N. York vap. 
Zaldo y cp. 
Do tránsito. 
am. Séneca, cap. Decker, cap. 
N. York vap. amer. Orizaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
OP^Además de lo ya publicado, el rap. esp. Reina 
M? Crisüna lleva 
66000 tabacos torcidos 
1 bulto bicicletas 
2 bultos provisiones 
Bnqnes con registro abierto » 
Para N. York vap. am, Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
Para;N. Orleans vap. am. Aransos, cap. liopaer, por 
Galban y op. 
Vapores de travesía. 
P L A N T SYSTE 
Los rópidoa y Î JOSOB v&pores «st» 
Línea, entrarás y saldrán en si o ráea 
siguiente: LOP 
entrarán por la mafiana saliendo á las dos y me-
dia del día par» Cero ftnwo j Tampa. 
aim m m CQIPÁM-
LINEA DE WARD 
Qsmvio regular da raporos correos ameiloano 
•ñire los puertos tigolentoi: 
Bfuera York Oieníuegos Tampleo 
Habana Progreso Campeche 
Eíatsau Veracrus Frontera 
Btgo, de Onha Toxpaa Laguna 
Bftlld&s de Nueva York para la Habana y puertos 
de México los miércoles á las tres de la tardo y pa-
ta 1* Kab&na todos lea sábados á la una do la 
Hrait 
Salidas de la Habana para Staova York todoi los 
mart¿e y c&bados á la una de la tarde como signo: 
M E X I C O . . . . . . . . » . « « . . , » « Agostj 4 
O R I Z A B A . . m, 7 
H A V A N A m H 
SBOURANOA m U 
M E X I C O M 18 
Y U C A T A N . . . . . . . . . M 21 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . « 25 
V I G I L A N C I A . . . . m 28 
M E X I C O Sepbre. 1? 
Calidas para Progreso j Voraeraa las Martes ti 
sodio dia, como sigue; 
Y U C A T A N . . . . . . Agosto 7 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . M U 
D R I Z A B A m 21 
S E G U R A N Z A . . 28 
PASAJES.—Rstos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hiecen sus vi alea en 64 horas. 
Se avisa á los «efiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifl-
eado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
IO admitirá únloauante en la admlnistraoidn ge-
icral de correos. 
C A R G A . — L a carga se reciba eu el muelle de 
Club»l!arta solamente el dia antes da la feoha de ta 
salida y aa admite oar^a para Inglatersa, Hambur-
(ot Brémen, AmstonÍMa, Rottardan, Hivro y Am-
^erea; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Ble 
Janeiro oon oonoaimlontos dlractos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirílanse KI Sr. D. Louls 
V. Plaoá, Cuba 73 y 78. E l flote de la oa*ga para 
puertas de Méjico será pagado por adelantado en 
nonerift amsrloana 6 su equivalente. 
Psrfi más pormenores dirigirse á sus oonsigna-
«arlos 
BÁLJOQ ¿t ü o , 
Ü u b a f 6 v 7*t 
o966 156-1 J l 
S I 
SsZBfSSA S B ZcAS A N T I L L A S 
T OOZiFO D B MJSISICQ 
H A M B U R G O el 28 de oada meo, para la |HA-
B A N A eon escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga par» H a -
ienses. Cárdenas, Cieníuegos, Santiago de Cuba y 
•raaiquisf otro puerto de la costa Norte y Sur d i la 
isla de Cuba, siempre que haya la carga euflelento 
t-ava ameritar la escala. 
También «e recibe caiga C O K OONOCIMIB¿í-
fOS D I R E C T O S para la Isla da Cuba de loo 
principales puertos de Europa entre otros do Ams-
ísrdam, Amberea, Blrminghan, Bordeauz, Bro-
taan, Chorbourg, Copenhagon, Génova, Grimsby, 
Menoheoter, Londres, Ñápeles, Southampton, Ro-
tterdam j Plymouth, debiendo los cargadores dirl-
eirae & los agentes de la Oompa&ía as dichos pun-
ios pava más pormenores. 
PASA E L H A V S S Y H A M B U B G O 
son escalas eventuales en C O L O N y ST. T H O -
MAB, saldrá sohro el dia 23 de Agosto de 1900 
ol rapo? correo alemán, de 2S97 toneladas 
capitán KRAEFT 
Admite carga para lea citados puertos j tambUa 
ttaafcbordoa con conocimientos directos para un 
eran número de E U R O P A . A M S R I O A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pomo-
MMMj que «o facilitan en la casa ooiieijtnataBla. 
rsOTA.—La carga destinada á puertos dondo no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 an 
«1 HaTre. á oonvenienola de la Empresa. 
Mote vapor, basta nveva orden, no admite pasa* 
(«roe. 
i ÍM carga e« raolbe por «) ©aollo de U«b»H«Ii. 
L a correspondencia súlo so roelboporia Adal -
•utrseiiTtt do Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R I f A N T E . 
fista Empresa pone k la disposición ds lo» soae-
it» cargadores sus vapores para reelblr oarjr» on 
vino d más puortos do la costa Noria f í'ur do la 
Isla da Cuba, siempre quo la carga que se olresoa 
sea cufleients para ameritar la escala. Dicha carga 
so admito pura H A V R E y H A M B U b O O y tam-
bién para cualquier ctr J punto, con trasbordo on 
Havre «J Hamburgo i conveniencia de la Empresa. 
Para mía pormenores diriglrso á sus «anslgnata-
rtoK 
E n r i q u e I l e i i b u í , 
o 876 158-1 Jn 
Vapores costeros. 
m m u D[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L VAPOB 
E M P R E S A D J E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todo» los Juevea, alternando, deJBatabanó para Santiago de Onba, los va^ 
orei R B I N A D B L O S A N O B L E S y J O S E F I T A haciendo etcalai en ÜIHJST-
FUBaOS,OASILDA,TülíAS, JUOABO, BAlíTiOBÜZ DBISÜB y MA-
NZANILLO. J 
Reciben p a j e r o » y carga para todoi loi puerto» Indlóadoa. 
SI próximo Juevea saldrá el vapor 
AnpDéa de la llagad* del tren dlreeto del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
NACIO NUMERO 8 2 
1 78-1 .T." c 974 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto el 'J5 de Agosto 
á las 4 de la tarde, para los de 
Nuevita«9 
Puerto FaAra , 
Q-ibstra, 
Mayar í . 
Baracoa, 
O u a n t á n a m o 
y Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del da de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I L E S 
capitán O O N Z A L K K . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la carde para los de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. & 
• A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. SO-GS 
Mercancías $0-90 
Los seüores yiajoros que se dirijan á los puerto» 
de Nuevitas. Puerto Padre, Gibar», Mayarl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Ouantánamo y Santiago de 
Oubft, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar au equipaje al muelle de C a -
ballería (nlé de la calle de O'BelUy) para ser Ins-
peccionado y desinfectado en caso neoesario, según 
lo previenen recientes disposlclonos del Centro do 
S&nidad. 
o 971 78-1 J l 
BALAÜSTCE del BAUCO ESPAÍÍOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE JULIO DE 1900. 
A C T I V O 
Oro 
Plata . . 
C A J A JBrotoce. 
Billetes plata 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco [ 
Acciones de otras Empresas v Valores p&blloos. 
Descuentos, préstamos y á cobrar á 90 días-
Id. id. á nula tiempo 
Créditos con garantía , , 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata , 
Productos del Ayuntamiento de la Habana..., 
Propiedades , mmmmi 
Diversas oaentas , 
Gastos de todas claseij 


























Saneamiento de créditos , . 
( O R O 
Cuentas corrientes < P L A T A 
¿BILLETES. 
f ORO.••••«••>>•••••• 
Depósitos sin Interés... < P L A T A 
( B I L L E T E S , 
Dividendos \ PLATA*.".*.".*.""!! 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBUletes para amortisaoión 
Amortixaoión é intereses del Empréstito del A 
yuntamicHto de la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar..... 
Ganancias y pérdidas 
































Habana, 31 de Julio de 1900.—El Contador, J . B . Carvalbo—Vto. B n o . ~ E l Director, P. H., lluro. 
11191 4-4 A 
ANTES 
Empresa áe Fomento y HavegaoiÍD del Sor 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desdo el 23 del corriente mes de 
agosto á las [5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Betórnará de Cortés & las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y ' Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Laeo, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oflcioa 28, (Altos) 
Cta. 11G1 1 Ag 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Empresa üiiifla de C á r t e j JócarG 
S E C R E T A B I A 
Habiéndose designado el día 27 del co-
rriente mes, á las doce, para la celebra-
ción en la casa n. 36 de la calle de Merca-
deres, altos del Banco del Comercio, de la 
Junta general extraordinaria, en que de-
berá discutirse y votarse la reforma de los 
artículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y 6 
del Beglamento, se pone en conocimiento 
de los Señores accionistas para su asisten-
cia al acto; advirtiéndose que para la ce-
lebración de la Junta es necesario que se 
hallen debidamente representadas la mi -
tad y una más de las acciones nominati-
vas de la Empresa. Al propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, se 
advierte que en el expresado día 27 del co-
rriente, no se verificarán traspasos de ac-
ciones ni se pagarán dividendos. 
Habana G de Aosto de 1900.— El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1205 18-7 A 
The CIÉI Ceotrai Raílw ays, Liiteil. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.) 
S E C R E T A R I A 
Oflcinas: Aguiar 81.—HABANA. 
Por disposición del Sr. Administrador 
General de esta Compañía, desde el dia 
primero de septiembre próximo, serán sa-
tisfechos por el Banco Español de la Isla 
de Cuba, los Intereses correspondientes al 
semestre que vence en dicho dia, del Em-
préstito hipotecario emitido por la extin-
guida "Compañía Unida de los Ferrocarri-
les de Caibarién", fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Sres. Tenedores de Cupones repre-
sentativos de los intereses correspondientes 
al expresado semestre, se servirán acudir 
á esta oficina, Aguiar 81, para suscribir la 
factura con que han de presentarlos al co-
bro en la cuja del Banco, prévia compro-
bación de su legitimidad, por esta Secreta-
ría. 
Habana, 18 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Juan Valdós Pagós. 
o 1246 3 21 
Empresa Uniáa de CMenas f Jácaro 
S E C R E T A R I A 
Habiendo solicitado D. Genaro Suárez, 
como apoderado de la señora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravío del certi-
ficado número 27,941 expedido m 4 de oc-
tubre de 1892, á nombre de D. l.amón Mar-
cadal, por once acciones números 4,082, 
8,040, 9381, 6.877 al 79, 11.798 al 800 y 
8,288 y 89; ha dispuesto el señor Presiden-
te que se publique en 15 números de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de que transcurridos tres días del último 
anuncio sin que se hubiese formulado opo-
sición, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto de 1900.~E1 Se-
cretarlo, Francisco de la Cerra. 
15-1̂  
Spauisb American Light & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A 
El dia primero de Septiembre próximo, 
á las ocho y media do la mañana, en las 
oficinas de esta Compañía, se oirán las 
proposiciones quo hagan los que deseen 
encargarse do los trabajos do impreaión 
que necesiten estas oficinas en ol año ac-
tual. 
Los modelos de los Impresos que hayan 
de hacerse estarán de manifiesto en la Ma-
yordomla de esta Empresa. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 20 de 1900 Pedro Gal-
bls, Secretario general, 
c 1262 8-22 A 
Habana, agosto 21 de 1900 Podro Gal-
bis, Secretario general. 
o 13B3 10-£2 A 
Saciedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
No habiendo tenido lugar la Junta general ex-
traordinaria de noclonistas, convocada para el 17 del 
que «orsa, por nejreunirse ol número suíloiente de 
oonenrrentes, ha dispuesto el 8r. Presidente interi-
no, se cito nuevamente á loa mismos p ara el miór-
COIM veintlnnevo del actual en el local del Banoo 
del Comercio, Mercaderes númeio Sí), A L A S D O -
C E del día y con los propios objetos que la arriba 
expresada; advlrtléndosa que la Junta se celebrará 
y serán v&lldos sus acuerdos, cualquiera que asa el 
número y representaoóin do los quo asutan; quo á 
la UNA quedará eonstltuida y que después de esta 
hora NO S E A D M I T I R A L A E N T R A D A A 
NINGUNA P E R S O N A L I D A D . 
E l libro de transferencias quedará cerrado desde 
hoy hasta el jueves treinta de este mea, an el cual 
se admitirán uuevamento; no teniendo voto las ao-
oiones que no so bulúoson adquirido con TUKS 
M E S E S D E A N T I C I P A C I O N á la feoha dé la 
junta. 
Habana do Agosto do 1909.—El Secretarlo. 
P. J . Bondlx. 62 4 8 22 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l - . 2.000,000 
Swrpluss 2 .500,000 
O F F I C E S : 
N B W Y O R I E , lOO Broadway. 
L O N D O N , 9 5 O-reaham St. 22.C. 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, 10 Mar ina St. 
C i e n í u e g o s , 5 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Roilly St. 
Fiscal Agenta of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
recelves deposits subjoct to cheok; makes 
advances and loans on approved security; 
buys and sells Excbange on the United 
States, Europe anO all citles in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citles in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on raoney deposltod in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Aots as Trustees for 
Corporatioos and individuáis. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Morchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopez<Sc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunclo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayes 
Secretsry of Board. Manager, 
o 1167 1-Aflr 
GIROS DE L E T R A s ! 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre Now York, Londres, Parla y 
sobre todas las capitales rnaeblos de Esparta é 
las Canarias. o 968 1B61 J l 
N . G E l í A T S Y O 
108, Aguiar, 108 
esquina á Amargura 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , FACILI-» 
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nusva York, Nueva Orleans, Veracrnr, M é -
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Ilamborgo, Rnnin, Ñapó-
les, Milíui. Génora, Marsella, Havre, Lille, Nau-
tas, Saint Quintín, Dleppo, Tonlouse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Turin, Maslno, etc., así como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canarias'' 
O 1284 156-15 Ag 
8, 0'REILLY, 8 
ESQUINA A MBROADmtm 
Macan pago* por «1 cabl«„ 
Faci l i tan oaztas d« cxédit* 
Oirán letras sobro Londres New York, New Ot 
•ans, Milán, T&rln, Roma. Vonocla, FlorencU 
N&polos. Lisboa, Oporto, Gtbraltar, Bromen, 11 am 
burgo, París, l lano, Mantos, Bardóos, Marsolla 
Lille, Lyon, Méjico, Voracrai, Baa Joan d« PMI 
to Rico, ote, «to. 
E S P A Ñ A 
Sobra todas l u oapltalas y pueblos; sobra Palmi 
de Mallorca, Iblsa, M«Uon y Hanta Urut d« T«no-
rífc. 
Y BN E S T A I S L A 
sobre Matanias, Cárdenas. Remedios. Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cleafaegos, 
9anctl.-8plrltns, Santiago do Cuba, Ciego do Atila, 
Mansanlllo, Pinar del Rio, Qlbara, Puerto Ptínol-
pe, Nuevitas. 
C973 » 781 ,11 
Z J ^ L I D O " S T C X 
OXTBA 7 0 T 78. 
Hacon pagos por el cable, giran letras & corta! y 
larga vista j dan cartas de crédito sobre Now York, 
Flladelfia, New:Orleans, San Francisco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ol«> 
dadós Importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, axf como sobn todos flos pueblo* da Ur» 
i vaRay OApitnl y puertos de MéfUto. 
o 970 I 78-1 J l 
Spinlsh American Liglit & Power 
COMPANY CONSOLIDATED, 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva de esta Compañía, doeeosa 
de mejorar el servicio de alumbrado de gas 
quo suministra al público, ba resuelto bacer 
na llamamiento general á. todos loa que no 
se sirven de este alumbrado, por si quieren 
acudir á solicitarlo, asegurándoles que la 
Compañía hará concesiones razonables y 
equitativas y que si, como es de creer, au-
menta el consumo en proporción apreciablo 
hará una rebaja general del precio que 
actualmente rige. 
Para comodidad del público, la Compa-
ñía por medio de sus oraploadoa practicará 
todas las operaciones necesarias sin que el 
consumidor ee vea obligado á acudir á las 
oficinas de la Empresa: bastará un simp'e 
aviso telefónico á su Administración, 6 su-
cursales. 
Se mega al público que exponga á los 
Inspectores especiales dependientes direc-
tos de la Administración, que visitarán el 
domicilio de los consumidores, las obser-
vaciones que estime necesarias y justas. 
Lo que se publica de orden del Sr, Vice 
Preaidente. 
HA B I E N D O D E S A P A R E C I D O E L A D M I -nlstrador Judicial quo oobraba los alquileres 
de Morro 50, aviso por la preaonto á toda persona 
que se considere oon derecho al percibo do los mis-
mos se preseute o a dkho so'.sr con los tituion do 
dominio legales para bacorlo abono de los mlaoios. 
5267 8-23 
Gremio de Comisionislas 
por cuenta agoua 
Para celebrar Jauta en Juicio de agravioD y exa-
minar el reparto para el ejercicio de 1ÍÜ0 d 1901, 
se cita á los siTioros agremiados para ol dia 28 del 
corriente, d la una de la tarde, en la casa u. 7G da 
la calle de Cuba, escritorio del Sr. Luis de Ola-
" l l a b a n a í l de agosto da 1900.—El Sindico, B% 
Duran. 5290 5-22 
Gremio de carnicerias. 
Se cita nuevamente á los iudnttrialos de osto 
gremio para el Jalólo de agravios que tendrá lugar 
el viernes 24 á las ocho de la noche en la calcada 
del Monte n. 10. 
Habana agosto 19 de 1900.—El Siadloo, Jalmo 
Andreu. 5222 4d-19 la-20 
M p t o Bmsiiin of Cülia. 
Office of Collector of Customs for Cuba. 
H A V A N A . C U B A . 
A V I S O . 
Por el presente se hace público quo un 
lote de mercancías decomisadas y declara-
das de abandono, consistentes en 749 bul-
tos de varias clases, se pondrá á la venta 
Qn la Aduana de la Habana, comenzando 
el día 27 do agosto de 1900, á las doce del 
mismo y continuando diariamente á laa 
mismas horas hasta haber ultimado la re-
ferida venta. 
Para más pormenores véase la lista ofl-
cial puesta á la entrada de la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza. 
Tasker I I . Bliss. 
Major Colector de Castoras for Cuba, 
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MIERCOLES 22 DE AttOSXO DE 1900. 
PBEVI8I0NES d F I B M M S 
Una de las cosas que á todos nos 
interesan es que. se llegue cuanto 
antes á la resolución de los proble-
mas pendientes, á fin de que, vuel-
ta la tranquilidad á los ánimos y 
restablecida la confianza que hoy 
falta, pueda recobrar este país su 
antigua prosperidad. Y como esto 
no puedo lograrse sino mediante 
una patriótica y ; levantada inteli-
gencia entre los hambres que influ-
yen y pesan en el porvenir de Ou-
ba, de aquí que causen pésimo efec-
to en la opinión los antagonismos 
y las incompatibilidades de criterio 
entre personalidades que por lo que 
son y por lo que significan tienen 
forzosamente que proceder de 
acuerdo, si al cabo han de llegar 
para esta Isla días de sosiego y 
bienandanza. 
Próximas las elecciones para lo 
que ha dado en llamarse Conven-
ción Nacional, resolvió el general 
Wood emprender un viaje por la 
Isla, á fin de visitar sus principa-
les poblaciones, habiendo antes 
conferenciado con personajes pro-
minentes de la situación actual. 
Para los que no estamos en los al-
tos secretos déla política reinante, 
era, pues, cosa descartada que di-
chas conferencias habían servido 
para fijar una linea de. conducta 
en lo tocante á las referidas elec-
ciones, de acuerdo con loa pontífi-
ces revolucionarios. Así es que 
cuando el Gobernador Militar de 
duba expuso en su discurso de Gi-
bara: los razonables y elevados con-
ceptos de todos conocidos, reco-
mendando que los delegados para 
la próxima Convención fueran ele-
gidos entre los hombres de más va-
ler, ilustración y ciencia, sin prefe-
rencias ni exclusivismos políticos, 
nunca pudimos imaginar que tan 
discretas razones provocasen la 
protesta ó el disgusto de nadie, y 
mucho menos .de los que previa-
mente conferenciaron con Mr. 
Wood. 
Pero en esto, como en otras mu-
chag. cosas, nos equivocamos de 
medio á medio, que 'la nota carac-
terística en la incierta política de 
Cuba intervenida, estriba en que, 
por lo general, ocurre precisamente 
lo contrario de lo quê  según la ló-
gica,, y el buen sentido, debiera 
ocurrir. Ilabló Wood en Gibara, 
y á su llamamiento á las clases 
ilustradas, á los hombros compe-
tentes y capaces, ha costestado el 
general Máximo Gómez, procla-
mando en singular alocución, que 
á la mencionada Asamblea no han 
de ir los más competentes, ni los 
más capaces, ni los más ilustrados, 
sino "los más dignos," con cuyo 
calificativo parece referirse el se 
íior Gómez, aunque no lo asegura-
mos, á los que estuvieron en la 
manigua. 
l í e ahí dos criterios diametral 
mente antagónicos que han de 
traer nuevas confusiones á la ya 
confusa política cubana. Mr. Wood 
inspirándose, al parecer, en nobles 
y altos sentimientos, predica la 
solidaridad del pueblo de Cuba y 
quiere que la futura Convención 
sea el reflejo fiel de la cultura y de 
la capacidad del páís. E l señor 
Gómez, cambiando de bandera con 
facilidad realmente sugestiva, arrin-
cona la ya vieja cantata de la 
wnión y la concordia, que por lo 
visto no da juego, y puesto á cla-
sificar, divide á los cubanos en 
^dignos é indignos," vinculando en 
los primeros la facultad de "enten 
der en los asuntos sagradoa de la 
patria." Partido el campo de tal 
suerte, y capitaneados los respecti 
vos bandos por figuras tan proce-
rosas como los dos Generales men-
cionados, pronto veremos hacia 
donde se inclina el grueso de las 
fuerzas electorales. 
Mas, para; evitar en lo posible 
torcidas ó equivocadas interpre-
tacionea, convendría que se disipa-
sen ciertas nebulosidades. Por lo 
que al criterio del general Wood 
respecta, no hay nada que aclarar, 
pues sa deseo de que para formar 
la Convención se designe á los 
hombres más competentes y capa-
ces, "sin miras estrechas de parti-
do," no puede ser más explícito y 
terminante. No así en lo que atañe 
al criterio del general Gómez,harto 
reticente y Ocasionado á equívocos. 
^Quiénes son aquí íos "dignos", 
según dicho señor? A primera vista 
parece que ha querido referirse á 
los Molinos en aquellas famosas 
manifestaciones populares que na-
die ha olvidado, 6 de haber rendi-
do pleito homenaje "al futuro pre-
sidente de la república de Cuba^, 
según han hecho los prohombres 
del partido Nacional, que por este 
sólo motivo han pasado á la cate-
goría de "dignos", cualesquiera 
que hayan sido sus antecedentes 
políticos. 
Observadores imparciales de lo 
que á nuestro alrededor acontece, 
no hemos de señalar en la flagrante 
contradición del general Gómez, la 
mal disimulada tendencia de una po-
lítica personal, que se dirige pacien-
temente á preparar las cosas, no pa-
ra el bien del país, sino para el en-
cumbramiento de un hombre, que 
llegaría, en efecto, á ser el árbitro 
de Cuba si se impusiera y triunfara, 
por éstas ó por las otras artes, el 
partido con el cual parece haber ce-
lebrado el pacto de apoyarlo para 
que lo apoye. Mas, si no queremos 
ahondar en esto, sóanos lícito sen-
tar la innegable y rotunda verdad 
de que si Montero, Giberga y otros 
que no son revolucionarios hubie-
ran ido á pedir un puesto en las fi-
las del partido Nacional, y hubieran 
besado la sandalia del viejo caudi-
llo, serían para éste, á no dudarlo, 
la más elevada expresión de la 
dignidad cubana, y en vez de ce-
rrarles la puerta de la Convención, 
se llñ hubiese abierto de par en 
par. 
Cosa muy difícil de hallar entre 
los humanos es el desinterás. Y por 
eso, cuando aquella campaña de 
propaganda que para catequizar 
españoles incautos se hizo por la 
Isla, enarbolándose la bandera de 
a unión y la concordia, como aho-
ra se levanta la del exclusivismo, 
advertimos á nuestros compatrio-
tas para que, sin rechazar los sen-
timientos de cordialidad, se abstu-
viesen de ponerse al servicio de 
ciertas y determinadas ambiciones 
personales. De haber procedido así 
nos congratulamos, porque los he-
chos han venido á confirmar todas 
nuestras previsiones. 
LA PREÑST 
E l viaje de Mr. Wood á las pro-
vincias da mucho que pensar á Pa-
tria, así por la ocasión en que lo ha 
hecho, cuando las múltiples con-
sultas á que pueden dar lugar las 
próximas elecciones exijen su 
presencia en la Habana, como por 
la profusión con que otorga, á su 
los revolucionarios; pero bien mi-
jadas las .cosas, se comprende que 
no es así. Todo el mundo sabe que 
muchos deles que le rodean, dolos 
que le aconsejan y secundan,̂  no 
son ni fueron nunca revoluciona-
rios, como tampoco es un secreto 
para nadie que merced al decidido 
y personal apoyo del mismo antiguo 
eaudillo, se han provisto algunos 
.altos puestos en personalidades en-
tre cuyos méritos no se contaba, ni 
de cerca ni de lejos, el de haber 
servido á la revolución. Eesulta, 
pues, que para el señor Gómez se 
puede ser "digno", sin haber sido 
revolucionario, pero á condición*de 
haber desfilado por ía Quinta de 
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P O N S O N DXT T E R R A Z Z . 
O U A E T A PARTE 
LOS JURAMENTADOS 
(Esta nojrola, publíoada por la oasa d« Mauccl, 
da Barcelona, se halla do' venta en L A &ÍODEJ&-
N A JfüliSlA, Obispo, I3ó.) 
(CONTINÜAJ i 
Esta casa, que también ténía salida 
por la calle de la Calandre, pertenecía 
según en el barrio se creía, al paOero 
La üheanaye; pero la verdad es que 
pertenecía á la familia de Lorena, que 
tenía de trecho en trecho en Par ís 
propiedades aisladas. El espirita in-
vasor del duque de Guisa le indujo á 
crearse intereses 6 inteligonoiaa por 
doquiera; y así es que poseía en París 
más de veinte casas y en Francia una 
porción de castillos. 
En esta casa, que á la par tenía vis-
tas á la plaza del Pórt ico y á la calle 
de la Calandre, habitaban un gran nú 
mero de familias pobres que pagaban 
allí alquileres mucho más baratos que 
en las inmediatas. Unicamente el piso 
principal estaba desalquilado, porque 
L a Ohesnaye se lo reservó. 
Aquella misma mañana y antes que 
el gentío invadiera las cercanías de 
paso por donde quiera que va, fa-
vores y mercedes. 
V é a s e cómo discurre á este res-
pecto: 
A un pueblo le dice que de seguida 
estará dotado de un ferrocarril, por-
que se van á empezar las obras del 
Central; al otro, le comunica que le 
va á componer en el acto las calles: 
aquí crea un hospital y le señala una 
mensualidad; allá regala dos mil pe-
sos. En un hombre tan poco dadivo-
so durante las épocas normales, llama 
la atención tanta prodigalidad en pe-
ríodo electoral, 
¿Qué significa eso? En las viejas 
monarquías europeas; en los países de 
régimen corrompido, los ministros co-
rruptores emprenden esos paseos elec-
tosales, prometiendo puentes, cami 
nos, hospitales, asilos, escuelas, 
acueductos y subvenciones de toda 
clase, para predisponer el cuerpo elec-
toral en favor de los candidatos ofl 
cíales; ¿tiene el general Wood cao di 
datos para Ja Convención Constitn 
yente? ¿Hay cubanos que se presenta 
rán en los comicios bajo el patronato 
del Gobierno americano, y para los 
cuales la fuerza oficial se pone en mo 
vimientol Bueno es que esto se 
diga, á fin de que el país sepa á qué 
atenerse, y no les dé su voto, porque 
á la Convención sólo debe enviar el 
pueblo cubano á hombres indepen-
dientes, que no tengan con el poder 
interventor obligación ni pacto de nin-
gún género, único modo de que pue-
dan defender eficazmente los derechos 
de Cuba, y resguardarlos, ora de los 
ataques francos, ora de laa asechan-
zas traidoras que contra ellos se in-
tente realizar. 
P o d r á calificarse de excesiva la 
suspicacia del colega. 
Y la verdad es que t o d a v í a no 
hay mot ivo serio para alarmarse. 
Si M r . W o o d abrigase los p r o p ó -
sitos que le a t r ibuye Patria ¿cree 
el colega que ser ía t an tonto que 
descubriese el juego? 
D o n Enr ique de Tras tamara no 
d i spensó las mercedes que le dieron 
renombre en la historia antes, sino 
después d e M o n t i e l . 
D e o t ro modo, don Pedro era 
demasiado l is to para que se dejara 
asesinar en la t ienda del bastardo. 
D e L a Bepública, de Oienfuegos: 
Una decepción tr ist ísima han sufri-
do los que esperaban que al venir la 
paz deseada, surgiría como por mara-
villa y encanto, un esplendoroso rena-
cimiento económico. Dos aüos se han 
cumplido desde que la paz se hizo, y 
estamos en camino^ muy pronto ya, á 
ana ruina tremenda y desastrosa. 
La duda y la desconfianza han para-
lizado todas las actividades. Pero con-
fesamos con pena que no se ha hecho 
mucho por inspirar confianza y brin-
dar garant ías al capital, palanca po-
derosa, factor necesario para el desa-
rrollo de la riqueza, y en cambio no se 
ha hecho poco por asustarlo y ahuyen-
tarlo. Se ha culpado al gobierno inter-
ventor por su olímpica reserva y su 
extraña cautela; pero ¿podía hacer otra 
cosa? Ko. La culpa está en no dar es-
tímulos á la iniciativa particular; en la 
constante rectificación de las leyes, en 
la desorganización administrativa, eto. 
Nuestra Señora, dos personajes, un 
hombre y una mujer, entraron en esta 
casa. La mujer llevaba careta, según 
el uso da la época, que quería que las 
damas de calidad pudieran ocultar en 
la calle su rostro á la curiosidad pú-
blica. 
Por lo que hace al hombre, que era 
do edad avanzada, si Lahire le hubie-
se encontrado, indudablemente le hu-
biese reconocido, pues era el mismo 
escudero que la antevíspera escoltaba 
la litera en el bosque de Meudon. La 
Ohesnaye tenía encomendada la guar-
da de la casa á un portero, soldado 
viejo, que esperaba la llegada de estos 
dos personajes, pues al verlos entrar 
les salió al encuentro, les saludó en 
silencio, y provisto de un manojo de 
llaves, les guió por la escalera y abrió 
la puerta del único aposento del piso 
pricipal, después de lo cual se ret iró. 
El escudero cerró la puerta, y dijo á la 
dama: 
—Vuestra Alteza podrá verlo todo 
desde aquí. 
La dama de rubia cabellera, pues 
era la misma que la antevíspera con-
cediera misteriosa hospitalidad á La-
hire, dió la vuelta del aposento. Pri-
meramente entreabrió las celosías de 
las ventanas que daban á la plaza del 
Pórt ico. De allí veía la catedral y se 
hallaba apenas á cien pasos de las fa-
mosas gradas donde Kenato iba á ha-
cer pública retractación. 
Mas no se repara que se mantiene 
una viva agitación política, infecunda 
para el país, estimulada por las pasio-
nes personales, fomentando así el des-
concierto, la confusión, la discordia, el 
descontento y la desesperación. Los 
que no ven la tenebrosa sima de la rea-
lidad que se abre á nuestros pies, son 
loa que han asaltado audazmente la 
tribuna y la prensa, fulminando desde 
allí proscripciones, anatemas y amena-
zas; halagando loa peligrosos instintos 
de las multitudes; sin notar que por 
ta l modo conspiran contra la paz mo-
ral, quebrantan el orden social; lo que 
en buen romance equivale á decir, que 
ponen en inminente riesgo la obra he-
róica y gloriosa de tres generaciones 
de cubanos que se sacrificaron por ha-
cer una patria libre y feliz. En sus de-
lirios enfermizos la demagogia mansa 
ha llegado á pretender que los indi-
gentes y los ignorantes se bastan para 
fundar un Estado ífa, no es así 
como se inspira confianza al capital y 
se cimenta el crédito; la confianza y el 
crédito sólo vienen por una larga ex-
periencia de paz, orden y trabajo. 
Alto ahíl 
L a famosa teoría de E l Ciibano 
no debe serle ya tenida en cuenta, 
después de la rectificación que hizo 
el colega al tratar de someter al 
tamiz del partido nacional la can-
didatura del Dr. Bustamante. 
Esa teoría no la sostiene ya na-
die más que el futuro presidente de 
la república cubana. 
Y no es que tengamos dinero. 
Pero tenemos sobre la mesa de 
noche el libro de Collazo y no nos 
haría gracia quedarnos sin él, cuan-
do llevamos casi promediada su sa-
brosísima lectura. 
¡Qué libro, caballeros! 
L a apoteosis de Máximo Gómez. 
Hombre! á propósito del Dr. Bus-
tamante y de M Culano, vaya una 
noticia. 
Más de 600 electores indepen-
dientes, de Pinar del Eio, han pre-
sentado ayer una exposición al go-
bernador civil de aquella provincia, 
proponiendo al insigne jurisconsul-
to y orador distinguido para el car-
go de delegado en la próxima Con-
vención. 
Ese documento lleva al pie la 
aceptación del cargo, suscrita por 
el candidato. A los primeros plie-
gos que obran ya en poder del Go-
bernador seguirán otros que se es-
tán cubriendo de millares de firmas. 
Oon que ya ve el colega que el 
Sr. Bustamante no necesitó dejarse 
cortar las alas ni renunciar á lo que 
en E l Cubano debiera ser txn esti-
mable—la independencia—para me-
recer el honor de que le designen 
los verdaderos patriotas. 
L a Lucha publica una conversa-
ción que uno de sus redactores t u -
vo con el Sr. Fernández de Castro, 
en la cual éste, entre otras cosas 
menos importantes, di jo lo si-
guiente: 
Pienso y siento hoy respecto de 
nuestros asuntos públicos exactamente 
lo mismo que pensaba y sentía cuando 
escribí la carta-prólogo para la colec-
ción de mía trabajos políticos publica-
dos el año pasado por la señorita Car-
mela ííieto y Font, Los términos del 
problema planteado por la interven-
ción americana son hoy loa mismos y 
en nada se ha alterado la situación 
general creada á nuestra patria por 
consecuencia de la revolución. 
Sigo entendiendo que ésta ha sido 
por completo estéril para loa fines ex-
clusivamente cubanos, y espero que 
la historia la condene severísimamente 
calificándola como una encrucijada en 
que se colocó á este desventurado pue-
blo para que indisciplinado, turbulen-
to, rebelde y desbordado, desoyendo 
la voz de la razón, empezara por des-
conocer la legítima autoridad de sus 
hombres representativos, siguiera por 
destruir la riqueza y esterminar la po-
blación trabajadora y juiciosa, conti-
nuara por sembrar los campos de lá-
grimas, sangre y duelo, y acabar», 
desencantado ó arrepentido, por de-
jarse entregar mansa y ciegamente al 
extranjero. Considero inútil la coope-
ración que pueda prestar á la obra re-
volucionaria quien tenga formada de 
ella con grande arraigo esta convic-
ción y quien tenga ya recibido el pre-
mio con que se pagan aquí los servi-
cios y los merecimientos de los hom-
bres públicos. 
—Nada, amigo, nada—terminó di-
ciendo bru8cámente,--no quiero volver 
á la vida pública, ni saber más de ella. 
L a verdad es que lo que piensa 
y siente el SP. Fernández de Castro 
podrá no ser del agrado de todos; 
pero en cambio nadie p o d r á negar 
que expone sus opiniones con un 
valor y una franqueza nada co-
munes. 
w i . . i • 
AZUCARERAS 
LAS COTIZACIONES EN NUEVA YORK 
Según la Revista semanal de los se-
Oon el t í t u l o de L a Nación Espa-
ñola, ha comenzado á publicarse en , . 
México na diario M n a L l onva m-i- 5ore8 üzamioow) Mo- Doagall y Oomp. mexico un oiano e spaño l , cuyo pa- áú 1o d8} actaai loa prQ0Íoa p0r azú. 
mer n ú m e r o hemos recibido. car de oaüa re¿ ían l á ^ . ^ o ote. la 
D i r í g e l o el Sr. D . Telesforo Gó- centrífuga, 4 . 1 ^ ots. el maacabado y 
mez San Pedro y es redactor j e f e ' 4 cts. el azúcar de miel. 
D . A n t o n i o P. Gonzá l ez . | Por la remolacha, entregas de agos-
H e a q u í algunos pá r ra fos , los f to , pedían 11 s—4.1^ d. y las de sep-
m á s esenciales, de su programa: | tiñüíbfe 5 s—Lli2 d libre á bordo. 
idfft0fl n7rf n T i n l ^ l t T i d9 ^ i l Lo3 azúcares de^s t procedencia se 
icieas para producir escándalos en e l ? ^ Í * m A J - I ^ A 
propio hogar; pero descartamorde ! ? f ^ a 8 - 9 d-' equivalentes á 
nuestro programa la corruptela de que f 5 ? * ^ 6 T 600 ^ rod?C(}lón de 
M s ^ La f d a n z a de l i s embar-
abre una puerta de escape al abuso ^ m e f e t f 0 ' l a qae h?rá q f 108 T 
que nosotros debemos cerrar para siem'- ^mentcm lleguen cuando el menudo 
¿re, haciendo la luz donde se proyec i68té ya a b a 8 í a 0 1 ^ ^ azucares de 
tan'eombras que luego malogran las IGüraa P ^ f E n c í a s y más baratos, 
más legítimas y benéficas iniciativas. Paes 043 sf?f ^ m o n t e de Dem-
Todoa los espaííoles y de preferencia erara ^ el f e I a » , 6 9 t á \ p 0 L n n f ^ ^ 
aquellos que por su humilde posición f ^ f ^ ^ ^ á ot:ro Bobre 4()'000 tone-
sooial "han hambre y sed de juafcioía',, |la(la8, 
tendrán derecho bajo su firma á expo- i .V " MÁyEI0lo 
ner sus quejas en estas columnas, que- ^ M ^ aatisfaoconas las noticias de 
jas que apoyaremos decididamente con |a(ln6lla iala» d0 Ia caal no vendía azú-
nuestros comentarios, sin más taxativa car alguna de esta zafra á los Estados 
que el respeto debido á las leyes del i Vmüos, porque la India absorberá la 
país y á nuestra propia conciencia. 
Oombatiremos sin tregua la política 
imperialista de loa Estados Unidos del 
Norte, esta nación engrandecida con 
los despojos del asalto, que como los 
bandoleros de ¡Sierra Morena, oon el 
trabuco en la diestra y al cuello un es-
capulario, el de la humanidad, perpetró 
las grandes expoliaciones de ambas 
Floridas, Texas, Arizona, Oalifornia, 
Nuevo México, islas Hawaii, ü n b a , 
Puerto Rico y Archipiélago filipino. 
Contenderemos gustosos con todo 
aquel publicista que cultive la buena 
forma en la discusión, oponiendo sen-
cillos razonamientos á las ideas que 
sustente nuestro adversario, sin des-
cender jamás al vedado terreno de las 
personalidades, cualquiera que sea ía 
provocación y el origen de la contro-
versia. 
Guante á México, ¿qaé podemos de-
cir! Enemigos de la adulación que á 
nuestro juicio en t raña bajeza de senti-
mientos y desvir túa los más caros afeo-
tos, nos concretamos á ofrecer nuestro 
humilde concurso en pro de la frater 
totalidad de su producción. 
EGIPTO 
Anuncian de Alejandría que e s t á 
contratada ya, para entregar entre 
enero 1? marzo 31, toda producción 
disponible para la exportación, á pre-
cios que demuestran mucha confianza 
en que se sostendrá la actual alza. 
¡Ojalá, por nuestros hacendados, 
que so realice tan halagüeño pronóa-
tiool 
POE TELÉGRAFO 
GienftiegoSy Agosto 21. 
DIA EIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Con motivo aproximarse periodo electo-
ral nótase en esta algún movimiento po-
lítico. Ayer tardo reunióse comisión ges-
tora casa líconeiaáo Calvo, acordando pa-
ra elegir candidatos de esto término j u -
nidad hispano-amerioana, trabajando I ¿icia), que delegados cada barrio todos los 
sin descanso por estrechar cada día | Ayuntamientos se reúnan para á su vez 
más y más, las cordiales relaciones que nombrar delegado Convención provincial 
felizmente existen entre aquél y núes-! „.,a •!.„ jft B„ «««J.-J, ,**; 
tro país. Por fortuna somos aquí bas- ^9^^93-09?^ a mis-
tante conocidos para que dude alguien |mQ acordóse que la, designación no tenga 
de la sinceridad de nuestros propósitos t carácter político determinado, pues comi" 
en todo lo que oon esta República tea-1 sióü gestora cree que candidatos deben 
| escogerse entre personalidades de rele-ga alguna referencia. Réstanos saludar corfcesmonte á to-
dos nuestros colegas en la prensa, con 
quien establecemos el oaoge respec-
tivo. 
Correspondemos al saludo del 
colega, deseándole larga vida y to-
do género de prosperidades. 
Oon el título de "¡Alerta!" lee-
mos en L a Discusión: 
Hoy volvemos á dar la voz de ¡aler-
ta!, no sólo á las familias, sino á loe 
comerciantes de esta capital, á fia de 
que antes de entregarse al reposo por 
las noches, registren perfectamente 
todos los lugares en que pueda ocul-
tarse una persona, toda vez que es 
público y notorio que existe, una ban-
da de ladrones que cuenta con varios 
menores, los cuales, á media noche, 
quedan ocultos en la casa que preten-
den robar, para abrir á una hora coa-
venida á los que afuera esperan. 
ISTo nos acostaremos esta noche 
sin mirar debajo de la cama. 
En seguida fué á asomarse á una 
claraboya angosta que daba á la calle 
de la Calandre y se hallaba frente por 
frente de la casa de Bigorneau, y casi 
al nivel de la ventana por donde de-
bían ser izados Renato y el fraile.Dne-
ña provisional de este aposento, la de 
la rubia cabellera, á quien una curio-
sidad imperiosa debía haber incitado 
á i r allí, pudo, bajo la salvaguardia 
del escudero, asistir, ora desde una 
ventana, ora colocándose de t rás de la 
claraboya, á todos los sucesos ocurri-
dos aquella mañana. 
De este modo pudo ver, primero co-
mo el conde Eric y sus compañeros 
expulsaban á Bigorneau y tomaban 
posesión de su casa; luego presenció la 
llegada de la comitiva del r e o á la pla-
za, y sofocó un grito de sorpresa al 
conocer entre loa cuatro gentiles hom-
bres que escoltaban al florentino, á su 
enamorado de la antevíspera, á nues-
tro héroe Lahire. 
—¡Ahí ¡ahí exclamó, conque era por 
eso por lo que tanta prisa tenía en 
llegar á Par í s . Estoy viendo que con 
tales comienzos difícilmente podrá 
cumplir el juramento que hizo. 
La dama rubia fué á situarse de t rás 
de la claraboya cuando Renato volvió 
á subir al carro y vió á Oaboohe tomar 
por la calle de la Calandre, y desdo 
allí pudo asistir á todas laa peripecias 
del rapto. 
Vió al fraile cojer á Renato por la 
vantes méritos que obtengan aceptación 
general de elementos valiosos de esta cin. 
dad. 
Ss habla de opulento hacendado Emilio 
Tsrry, por considerar que será inteligen-
te y celoso defensor intereses permanentes 
pafe y peculiares esta comarca. 
E l Corresponsal» 
DATOS ESTADISTICOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción le ha pedido á los Gobernadores 
Civiles de Matanzas, Santa Clara y 
Santiago de Cuba los datos eatadíst i -
oos de las pasadas elecciones raunioi-
pales. 
ABORTO DE UNA MULTA 
,*J|La Compañía "Ferrocarriles Unidos 
da la Habana," ha satisfecho la multa 
de 75 pesos moneda americana que le 
hnnaso el Alcalde Municipal de Ma-
tanzas por haber encontrado el Fiel 
Almotacén varias pesas fraudulentas 
en ias Bstacionea de Seiba Mocha y 
Emnalme. 
cintura, oyó el pistoletazo de üíoe, los 
gritos de rabia de loa cuatro gascones,-
que veían so les escapaba BU presa, y 
por fin presenció el principio del com-
bate, es decir, que vió á Lahire subir 
al carro y después colocándose sobre 
los hombros de Hogier, intentar la es-
calada; y cuando oyó el grito que este 
dió al recibir el culatazo y caer de es-
paldas sobro la gente, no pudo menos 
de exclamar: 
—¡Ay. Dios mió! ea menester que no 
perezca..pues no está, no puede estar 
muerto.. ¡Corramos á salvarlel 
Y llevándose á su escudero, echó á 
correr fuera del aposento. A l pié de 
la escalera había un postigo que daba 
á la calle de la Calandre, y pocos m i -
nutos después, mientras asaltaban la 
casa de Bigorneau, se abrió este pos-
tigo, y en medio del desórden, cuando 
todas las miradas estaban fijas en los 
combatientes, el escudero cogió en 
brazos á Lahire desmayado y le metió 
en la casa donde había dejado á la 
enmascarada. 
X X V I 
Lahire recibió un fuerte culatazo 
que le causó una herida en la cabeza. 
Cuando le levantaren del suelo, esta-
ba cubierto de sangre. Su desmayo 
duro largo tiempo, tanto que cuando 
volvió en sí y abrió los ojos, se quedó 
asombrado al encontrarse en un lecho 
EN LA SEOEETÁBÍA DE JUSTICIA 
Ayer tarde estuvo en la Secretar ía 
de Justicia una comisión del Colegio de 
Abogados, con objeto de saludar al 
doctor Gener y al seüor Mora, Secre-
tario y Subsecretario, repectivamente, 
de aquel departamento. 
BENUNOIAY NOMBRAMIENTO 
Ha renunciado el cargo de escribien-
te del Archivo General, don Laia Ma-
chado, y para sustituirlo se ha nom-
brado á don Juan García. 
LA PROVISIÓN DE CATEDRAS 
De conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento de los Ejercicios pú-
blicos para la provisión de Cátedras 
de la Universidad constituirán el T r i -
bunal para las Cátedras del Interno 
especial O. y Jefe de clínica D de la 
Escuela de Medicina, los seüores don 
Gabriel Casuso, don Ensebio Hernán-
dez, don Raimundo Menocal, don Alon-
so Betancourt y don Vicente Benito 
Valdés^ para las Cátedras del Interno 
especial A . Jefe de clínica A . é Inter-
no especial B . los señores don Rai-
mundo Castro, don Juan Gniteras, 
don José R. Montalvo, don Vicente 
Laguardia y don Emilio ISúñez; para 
las Cátedras del Jefe de trabajos A . 
y del Jefe de clínica C. los señores don 
Federico Hortsmano, don Raimundo 
Menocal, don Francisco Domínguez, 
don Ignacio Plasencia y don Rafael 
Bueno y para las Cátedras del Aux i~ 
liar A. Jefe de trabajos B. Jefe de 
Laboratorio A. y Jefe de Laboratorio 
D. de la Escuela de Medicina, los se-
ñores don Juan Gniteras, don Fede-
rico Horetmann, don Francisco Do-
míngoez, don Enrique Acosta y don 
Manuel Ruis Casabó. 
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE 
He aquí la Directiva de la " A g r u -
pación Independiente," que acaba de 
constituirse en Matanzas: 
Presidente, don Luis Dolzaides. 
Vioe-Presidente, don Enrique Ortega, 
Secretario, don Diwaldo Salom, Vice-
secretario, don Blas García. Tesore-
ro, don Manuel Cabrera. Vocales, don 
Ernesto Roque, don Pedro Gómez, 
don Luis Quesada, don Manuel Gar-
cía, don Antonio Llera, don Ramón 
G. Posada, don Pedro Torres, don 
Pedro Lamadriz y don Antonio Ponte. 
SOBRE LA CONVENCIÓN 
E l Comité de Je sús del Monte del 
Partido Nacional Cubano ha dirigido 
una comunicación á la Asamblea Mu-
nicipal de dicha agrupación política 
rogándole que procure' la inmediata 
modificación de la orden número 301 
del Cuartel General que convoca á las 
elecciones para la Convención Nacio-
nal, por no ser posible que el pueblo de 
Cuba se avenga á que como condición 
indispensable se proclame en la Cons-
titución que habrá de dictarse un ré-
gimen de relaciones con los Estados 
Unidos. 
EL TABACO EN PINAR DEL RIO 
De La Fraternidad Española, de P i -
nar del Rio, del 17 del actual, trans-
cribimos el siguiente suelto: 
"Contra lo que esperábamos ha ve-
nido de nuevo la paralización de las 
ventas de tabaco, pues quitando pe-
queñas transaciones que ya estaban 
convenidas de antemano, no se han 
realizado ninguna míis. 
Como es natural causa perjuicios de 
bastante consideración esa paraliza-
ción, porque aproximándose la nueva 
cosecha y siendo necesario adquirir 
para ella recursos ó por lo menos con-
tar oon ellos, detiene la marcha del 
agricultor, y llena de escusas al refa-
cionista, que desea ver claro, para abrir 
su bolsa. 
Témese por otra parte, que la cose-
cha sin vender, no adquiera los pre-
cios que se creían en principio, y de 
ello resulte el que no alcancen para 
cubrir los gastos hechos lo que origina 
un nuevo motivo para que la dada 
se entronice entre agricultores y re-
faccioniatas. 
Opinamos, dadas las buenas cuali-
dades que el tabaco tiene después de 
escogido, que la rama se venderá toda 
antes de Diciembre, si bien es verdad 
no á los precios fabulosos que machos 
han creído, pero si á precios modera-
dos que no han de dejar perdidas ni 
para compradores ni para vendedores, 
y que ambos puedan negociar. 
Las alternativas que ee vienen no-
tando por los compradores son hijas 
de las circunstancias, pues tienen ne-
cesidad de mirar mucho lo que hacen 
antes de meterse en negocios, ya por 
los derechos, por una parte, ya el es-
tado del país por otra, que dicho sea 
de paso no ofrece toda la seguridad 
necesaria para prejuzgar el porvenir, 
razones que los tiene retraídos con ver-
dadero motivo. 
As í es, que como esperamos que to-
do ha de arreglarse satisfactoriamen-
te, y el obscuro horizonte ha de de 
aclararse, por eso esperamos que para 
Diciembre esté realizado el tabaco 
existente en primeras manos, y pueda 
emprenderse la nueva cosecha sin tro-
piezos." 
PARTIDO UNIÓN DBMOORÁTIOA 
Comité del barrio de Santa Clara 
De orden del señor Presidente se 
cita á los señores vocales y afiliados 
al partido del barrio, para qae se s i r-
van asistir el jueves 22 del actual, 
á la sesión extraordinaria que ha de 
celebrar en la casa calle de Cuba nú-
mero 89, á las siete de la noche, para 
tratar de la reorganización del comité 
y de asuntos importantes, suplicando 
la más puntual asisteacia. 
E l Secretario.—Julio Zúftiga, 
tando tres meses de licencia, para el 
extranjero, con sueldo y se acordó que 
pase á informe d é l a Junta de Salu-
bridad. 
Leyóse una comunicación del Presi-
dente del Consejo Escolar, pidiendo 
que el Ayuntamieneo le permita conti-
nuar usando del local y enseres de la 
extinguida Junta de Educación, do-
nándole además el retrato del insigne 
educador cubano don José de la Luz 
Caballero, y se acordó acceder á la so-
licitad. 
Se dió cuenta de un informe del 
Negociado de Contribuciones sobre laa 
cuotas de trasporte y locomoción, y se 
acordó á propuesta del señor Zayaa, 
autorizar el cobro, señalando un plazo 
para su pago. 
De conformidad con el informe de la 
comisión de Hacienda se acordó con-
ceder un mes de gratificación á los 
empleados de extinguida Junta de 
Educación. 
Se dió cuenta de la resolución de la 
Secretaría de Estado y Gobernación 
declarando sin lugar la alzada inter-
puesta por don Fernándo López, con-
tra el acuerdo del Aynntamiento sobre 
impuesto de luces y corrales del Mata-
dero, y se acordó esperar á que se i n -
forme. 
También se dió cuenta del expedien-
te promovido por el Sr. D . Antonio 
Sánchez de Bustamante, como Presi-
dente del Centro de la Propiedad Ur-
bana, el arbitrio' de cinco pesos por 
obras menores y se acordó la revisión 
del acuerdo del Ayuntamiento que Jo 
suprimió 
Leyéronse otros expedientes de esca-
sa importancia y se levantó la eesión á 
las siete menos cuarto de la noche. 
Oonoarrieron 15 concejales. 
1 — i 
ACTXJ ALIDADAS 
KENG-SHO-TSAY. 
Esposa esta mujer del P r í n -
cipe Tuan de China, reputado 
como el Jefe supremo de esa or-
ganización política y social co-
nocida con el nombre de loa 
"Boxers" á quien se atribuye 
la causa de los úl t imos trastor-
nos en ese Imperio. Es una mu-
jer que empieza á llamar pode-
rosamente la a tención. Enemi-
ga irreconciliable de todo cnan-
to es extranjero, y enemiga 
también de la Emperatriz Do-
wager cuyo puesto, t a l vez co-
dio a eu secreto, es tá llamada 
á ejeroar poderosa influencia en 
los acontecimientos fataros de 
su pa í s . E l l a es la consejera 
ín t ima reconocida del Principe 
Tuan, y el alma de los Boxers. 
S E S M MUNICIPAL 
D E L D I A 21 
Comenzó á las cinco menos diez mi-
untos de la tarde, bajo la presidencia 
del Concejal señor Torralbas. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, ee leyó una comunicación del 
Secretario de Instrucción Públ ica ex-
plicando porqué no forman parte del 
Consejo Escolar miembros del Aynn-
tamiento y se acordó, á propuesta del 
señor Zayas, contestar agradeciendo 
la deferencia. 
Se dió cuenta de nna instancia del 
doctor don Juan F . Dávaios , Quími-
co del Laboratorio Municipal, Bolioi-
El comercia de China 
E l Economista Europeo ha publica-
do en su últ imo número un artículo de 
grande actualidad del cual extracta-
mos los párrafos que se verán á conti-
nuación y que ponen de manifiesto laa 
causas por las cuales la mayor parte 
de las naciones europeas están intere-
sadas en poner fin á la mayor brevedad 
al estado de anarquía comercial y po-
lítica en que está sumido el vasto im-
perio chino. 
Se han publicado las estadíst icas de 
la "Administración de las Aduanas 
marít imas chinas," que comprenden el 
primer trimestre del año actual. Tiene 
este documento, en vir tud de las ao-
tóales circunstancias, na interés par-
tioular. Demuestra que en el momen-
to de la insurrección de los boxers, 
produjo por modo brutal la cuestión 
china, la obra llevada á cabo por los 
extranjeros comenzaba á producir los 
buenos efectos que se esperaban y el 
comercio exterior, especialmente, se-
guía la progresión observada desde 
que el tratado de Simonosaki abrió los 
mercados chinos. 
Comparando las cifras de los ingre-
sos de las aduanas marí t imas en el pri-
mer trimestre de 1900, con igual perío-
do de 1899, se advierte un aumento de 
25 por ciento en favor del actual ejer-
cicio. 





por los trata- ^mi 
dos 5.395.033 4.325.296 
Kowloon y Lap-
pa 192.973 209.246 
L o n g t o h e o u , 
Mengtze y Sze-
mas 00.791 49.654 
Totales.- .- 5.649.787 4.584.196 
Sólo en el puerto de Shanghai, el 
aumento es de un millón de taels y es-
te progreso resalta más notable, ad-
virtiendo que durante dos meses ó po-
co menos hubo una seria paralización 
de trabajos. Semejantes resultados 
permiten suponer que sin los últimos 
acontecimientos, cifras tan satisfacto-
rias fueran seguidas de otras mayores. 
Ya que la ingerencia extranjera en 
China ha sido tan calurosamente dis-
cutida, no parece inútil presentar los 
resultados que produjo. El coadro si-
guiente contiene las cifras del comer-
cio exterior, desde 1887 á 1899; 
Taela Haikwan. 














102.263,669 85.860,208 188.123,877* 
124.782,893 92.401,067 217.183,9t)Q, 
110.884,355 96.947,832 207.832,187 
127.0^3,481 87.144,480 214.237,961 
134.003,863 100,937,849 234.951,712 
135.101,198 102.583,525 237.684,723 
que le pareció extraño, pues experi-
mentaba nu balance casi acompasado. 
Keinaba en torno suyo ana semios-
caridad. Lahire llevó la mano á su 
cabeza y palpó unas compresas húme-
das. Comenzó á recordar algo y qae 
se había encontrado cara á cara oon 
uno de los raptores de Kenato, y por 
muy ráp idamente que le hubiese 
asestado el culatazo, tuvo tiempo de 
ver el rostro de ea adversario, Lahire 
cerró loa ojos y volvió ó ver en su 
imaginación aquel rostro. 
Le conoceré, pensó, aunque sea 
dentro de diez años. 
E l lecho donde estaba acostado se-
guí balanceándose; pero como un vien-
to fresco y vivo azotaba la cara de 
nuestro héroe, no pudo menos de decir 
entre sí: 
—¿Dónde díantres me encuentro! 
X se reclinó á medias para ver me-
jor y conoció qae estaba tendido sobre 
los cojines de una litera, que traspor-
taban unas muías. 
—jOh! ¡oh! dijo en sna adentros, 
Y aunque débil, ee sentó y se inclinó 
hácia la portezuela cuyas cortinas do 
cuero separó. La litera caminaba por 
el campo, y ya había anochecido; pero 
hacía una de esas noches trasparentes 
de estío que permiten distinguir los 
abjetos á cierta distancia. Las muías 
iban al trote, pero trote poco apresu-
rado el de fraile. 
Delante de la litera cabalgaba na 
151.362,819 116.632,311 267.995,130 
162.102,911 128.104,522 290.237,433 
171.696,715 143.293,211 314.989,926 
202.589,994 131.081,431 333.671,415 
202.828,625 163.501,358 3í)6.329,983 
209.579,334 159.037,149 368,610,483 
264.748,456 195,784.832 460.533,288 
Antes de la guerra chino-japonesa, 
los extranjeros no tenían otro derecho 
que el de establecerse en loa puertos 
francos para comerciar, viajando por 
el interior provistos de un pasaporte. 
Podían cambiar sus géneros por ar-
tículos indígenas, más nada lea era 
permitido hacer que modificase las 
condiciones de la producción, aunque 
esto permitiese al país utilizar sus re-
cursos. De este modo no podía efec-
tuarse un progreso serio y por eso las 
estadísticas generales de comercio no 
ofrecían progresión sensible. 
En abril de 1895, se efectuó el tra-
tado de Simonosaki, abriéndose á la 
navegación los principales rios y ca-
nales, y otorgando á los japoneses que 
viajaran en el interior para comerciar, 
el derecho de arriendo de localoa nará 
eacodero, y det rás cerraba la marcha 
un hombre de armas. Dos pajes tro-
taban á las portezuelas. 
—jPestel marmaró Lahire, llevo nn 
tren de príncipe. 
Y de nuevo exploró los logapes que 
recorría. Encontrábase enonapeque-
ña llanura en cuyo horizonte se divisa-
ba, cuanto la noche lo permitía, una 
banda obscura que se podía tomar por 
una selva. 
Lahire era ante todo gascón de bue-
na raza es decir, que tenía tanto de 
prudente como de valiente, y por lo 
mismo inclinado á la circunspección 
desde el momento en que se encontra-
ba fuera de su tierra. Antes de inter-
pelar á uno de loa pajes que le servían 
de .escolta, y que no se había apercibi-
do del uaovimionto que acababa de 
hacer, nuestro gascón juzgó prudente 
reunir su consejo, como solía decir, 
esto ea, se puso á reflexionar nn poco. 
Un gascón de aquélloa tiempos nun-
ca reflexionaba sin echar mano á la 
capada. Lahire buscó la suya á su 
lado y se convenció de que no la tenía, 
oiroaust-anoia qué le diBgastó. Ade-
más de la espada, llevaba una daga 
en su costado derecho ea ÍÍÍ momento; 
en que le hirieron y también la daga 
había seguido el camino migterioso de 
la espada. Lahire frunció las cejas. 
—¡Yamoa á veri ae dijo, siento que 
eotoy vivo, y por cónaiguiente ea impo-
sible t̂ ae m& encuentre en el otro 
almacenes de sus mercancías, sin pago 
de impuestos; también Ies permit ió es-
tablecer manufacturas en todaa laa 
poblaciones y puertos francos é impor-
tar toda clase de ar t ículos mediante 
el pago de derechos fijos de aduanas. 
Laa ventajas conoedidaa á los japo-
neses por dicho tratado, se extendie-
ron á otros paieea en v i r tud de la oláu-
aula de "nación máa favorecida," y de 
este modo se produjo en todas partes 
del mundo un movimiento enérgico 
dirigido.á Ohina. Batablecióronae i n -
dastrias y manufacturas no sólo en los 
antiguoa puertos conaignados en loa 
tratados, sino también en loa qua aca-
baban de franquearse. Oreáronse fe-
rrocarrilee; la línea de Pekin á Tien-
Tain fué rápidamente terminada por 
el gobierno chino. 
Se otorgaron numerosas concesiones 
para la construcción de otras líneas, 
con capitales extranjeros; el telégrafo 
reunió laa principales ciudades, apa-
reciendo la electricidad en aquel pue-
blo, y el comercio, que en 194 era no 
más de 290 millones de taels, alcanzó 
la cifra de 368 millonea en 1898, para 
subir bruscamente á 400 millones en-
1899. 
A pesar de ese desarrollo, esi lo cier 
to que el comercio de Ohina se halla 
lejos de corresponder á la enorme po-
blación de tan vasto territorio. Sopor-
ta aunnumerosas trabas, que prinoi-
palménte proceden de loa derechos de 
UMns 6 aduanas interiores, de la insu-
ficiencia del sistema monetario, de 1» 
rutina y falta de método en la explo-
tación de los recursos que el país ofre-
ce. Hay en este concepto, una serie de 
de reformas que realizar y de prejui-
cios qae vencer. Y esas reformas no 
pueden detenerse ain daño de muchos 
interesea partioularea, comprendiendo 
la manifiesta hostilidad que tiene la 
clase letrada contra loa extranjeros, 
que no contentoa con mantener senci-
llamente sus negocios, pretenden in-
troducirse en el p a í s para dir igir las 
explotaciones en que colocaron suo' 
capitales. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINAS 
Se ha firmado en Bilbao la escritura 
de conatitución de esta nueva Oompa-
fíía, llamada, á dar gran .impuso á los 
negocioa mineros de la Península. 
Oueata para ello oon un capital de 
cinco millones de pesetas y un perso-
nal técnico de gran competencia, á. ca-
yo frente ae hallan loa ingenieros de 
minas señores D . Alfredo Santos, de 
Gijón, D . Ramón Urrut ia y D , Luis 
Reyea, de Bilbao. 
La nueva sociedad se dedicará al es-
tudio de laa zonas mineras de España , 
laborea de investigación, explotación 
y reconocimiento de las mismas, com-
praventa y arriendo de minaa de todo 
género, denuncia y utilización de aal-
tos de agua y otros negocios análogos, 
así como á la creación de sociedades 
anexaa para la explotación y desarro-
llo de los negocios que estudie y em-
prenda. 
Sua planea son mny vastos y de su 
realizajión esperamos gran beneficio 
para Españar, eayo subsuelo constitu-
ye indudablemente la baae de su rique-
za y de su porvenir industrial. 
Han contribuido á la formación de 
la Sociedad personalidades de imporr 
tancia de Madrid, Asturias, Santander 
y Bilbao, y el Uonsejo de Administra-
ción ha quedado constituido en la si-
guíente forma: 
Presidente, D. Fernando Merino; v i -
cepresidente, D. Juan Amaan; conse-
jeros, D. Inocencio Fernández y D. A l -
fredo Santos, de Aacuriaa; DÍ. Antonio 
Mazarrasa, D. Prudencio Bidegain y 
D. Florentino Gargollo, de Santander; 
y D. Eduardo Barandiarán , D. Ramón 
Urrutia, D. Ramón de Madariags, don 
Luis Reyes y D. Juan Asfcigarraga, de 
Bilbao. g¡ 
Ha sido ngfflbrado gerente el conse-
jero D. Ramób de Madariaga. 
T B A T A D O D E NAVEGACION 
La declaración iuttu i-.c- /•* 
tículo 17 del tratado de navcgíidán^j 
entre España y Saeoia y Nm u-.)ga, y." ;| 
que ha aido firmada en Madrid rcoien-
temente dice así: 
Habiéndose interpretado eu miV^n-
tea ocasiones por las antoridadea aa.-J 
balternas de Marina el articule I V del | 
tratado de Navegación .entro' DspaSa. 
y Suecia y Noruega do 15 de''ÍÍ«yo do 
1883, en el sentido de privar de lo8x| 
efectos del tratado á ios buques náu-
fragos, encallados ó abandonados fae-
ra del territorio marítimo, couyieno con 
tal motivo, y pava ovit.w en lo faturó I 
diversidad do opinionos, eonsif-iw !a 
interpretación oficial do dicho níca-
lo que corresponda al espíri tu y ivl t6X- :| 
to del tratado, y con tal objet% l o s U 
fraapritoa, debidamente autorizados 1 
porisus respectivos gobiernos, sé hífflH 
reunido para declarar que dicho ar-
tículo comprende, no eólo los buquea | 
náufragos, encaliadea ó abandonados | 
en aguas territoriales, eiuo también 1 
aquélloa que, después de haber sido ' 
abandonados en alta mar, se lleven á 
las aguas territoriales, y cuya nacíona-» 
lidad haya aido debidamente proV;a 
ante la autoridad competente; en su'I 
consecuencia, y fin de garantizar los 1 
derechos de las personas emple - ' vs GU 
el salvamento y determinare! tr unnal 
competente para arreglar las divergeu- ' 
ciaa en caso do cualquiera reclamación, 
las diepoaiciones del ar t ículo V de di-
cho tratado serán también aplicables 
á loa buques en cuestión. 
Los respectivos gobiernos se oom* I 
prometen á tomar laa medidas neoeea- , 
riaa para asegurar, por parta de laa 
autoridades subalternas de Marina de 
cada paíe, la pronta ejecución de loa í 
artíouloa I V y V del tratado de nave-
gación ya mencionado, en el sentido 
fijado por la presente declaración. 
L A PRÓXIMA O O S B O n i DK T a i O O 
Según loa datos que hasta l a . f e o l f l 
existen, se puede calificar la próxima 
cosecha de la manera siguiente: 
Trigo, cebada, centeno y algarro-
bas.—Muy buena en B& lajoz, üáce-
res, Falencia, BalamanoB, ¿evil la , So-
ria, Zamora y Zaragoau. 
Buena en Alava, Albacete, Aviift, 
Baleares, Barcelona, Burgos, üádiz, 
Oastellón, Córdoba, Coruña, Ocenos, 
Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, 
Lugo, Madrid, Málaga, Muroi», Na- , 
varra, Oviedo, Santander, falencia, 
Valladolid y Vizcaya, 
Regularen Alicante, Oauanaa, Huel-
va, Orense, J-?ontevc(ua y Tarrago-
na, 
Mediana ó casi mala en Almería, 
Huesca, Lérida, León y Logroño, v ; 
La de garbanzos prometa ser buena, 
en toda España-
La de patatas y remolacha '¿e rá en 
general excelente. 
La vid y el olivo presentan una ve-' 
getación lozana y frondosa, y en cuan-
to á pastos y forrajes el ¡xüo es aban-
dantísiino. 
SINDICATO DE VíNOS 
La parte dispositiva del réal decre. 
to creando el aiadicato contraí da v i -
nos dice áaí: 
Se orea un sindicato t ea t ra l viníco-
la para la defensa de la produot ión 
vitivinícola. 
Este sindicato se formará de loa pro-
pietarios do viíiedüe y loa especulado-
rea en mostos y un viuoa que los al-
macenen pura añejarlos y prepurarioa 
al consumo, loa caaiefl podrán eólioi-
tar de la Dirección de Agdcaltura,. 
Industria y Oomeroio. Ea lo sncesivo 
el presidente y el secretario aeráu de 
nombramiento del referido ministerio 
y los demáa cargos se ráa eiogidoa por 
el sindicato central. 
Este sindicato es t imulará la crea-
ción de sindicatoa en las comarcas 
donde ae p rodúce la vid , poniónduso en 
relación directa con elioa. 
E l sindicato central, unido á los que 
se constituyan ©n provincias, t end rá 
por objeto favorecer la exportación 
de nuestros caldos, abaratar ios trans-
portes dentro de la Ptinínaala, facili-
tar la creación de asociaciones de co-
secheros qae mejoren ia ciase de loa 
vinos, procurar la rebaja de los oca-
sumos donde éstos alcancen terifaa 
muy elevadas, y velar, ¿n íin, por loa 
interósea de la producción vitivinícola 
eópanola. 
En laa reformas arancelarias ó de 
otro orden que aparezcan relaciona-
das con esta produoolóa, será oido el 
centro vinícola. 
E l aindicato formulará un regla-
mento para la aplicación de esto real 
decreto, el cual será sometido á la 
aprobación del ministró de Agriculta-
ra. Industria, Oomeroio y Obras pú-
blicas. 
mundo. Por lo tantq¿ debo prooarar 
indagar en qué punta do éste me ha-
llo. Me llevan en una litera escoltada 
como si fuese on embajador. A prime-
ra vista se percibe que se desplega 
gran lujo conmigo, y que loa que me 
hacen viajar aslme guardan los mayo-
res miramientos. Más de uno, en mi 
lugar, ae figuraría que mi señor y amo 
el rey de Navarra es quién me diapea-
sa tanto honor; pero si bien se mira, 
cato me parece menos problable, en 
primer lugar, porque el rey de Nava-
rra no tiene tales trenes; luego porque 
si así fuese, alguno de mis amigos fi-
gurar ía en la escolta, y úl t imamente, 
porque me han quitado mi daga y mi 
eapáda, y no es oostambre desarmar 
sino á loa que están priBionerós. Por 
lo tanto, no cabe duda que eatoy pri-
sionero. 
Lahire no dejó de penaar en que po-
dría quizás esourrirae callandito fuera 
de la litera y emprender la fuga; pero 
uno de los pajes se acercó en este mo-
menío, dirigió una mirada á la litera 
y notó que Lahire habja vuelto en sí. 
—Buenas noches^ seSor Lahire, lo 
dijo: 
E l paje era joven, tan joven que su 
voz era semejante á la de una joven. 
-^Buenas noches, amiguito respon-
dió Lahire. 
—^Oómo os encontráis? prosiguió el 
paje en tono cortóa. 
¡~*$o estoy tan mal. . . . 
Un periódico ha publicado una carta 
del inventor del cafióu grauífugo, cu-
yas pruebas ae han realizado ea Cari-
ñena con excelente resultado. 
Dice la citada carta: 
•»E1 aparato tiene por objeto lanzar 
nna columna de aire por medio del 
disparo, á nna altura de 2.500 á 3.000 
metros, aegúa cálculo úe loa físicos, 
columna que perfora la nube tempes-
tuosa qne no diste de la tierra más do 
1,000 metros, y que al ser molestada 
deja caer él agua que ccmtienG en for-
ma do lluvia benéfica, on lagar de 
gruesos granizos. 
. ,üada uno do eatoa aparatos sa le 
cálenla an radio de acción de'IiÓQ me-
tros. Serían, pues, unas 27 hectáreas 
de terreno iaa protegidae por cada 
aparato. 
E s t á probado que en laa torroentftfl 
máa aparatosas cesan el relámpago ^ 
el trueno del qui&to ai bépüíao dispa^ 
ro, 
Cuando hay varias baterífts en una 
comarca, este fenómeno no se produoe 
hasta que la nube no ha atravesado la 
zona defendida, y un» vez Kaivada, 
empiezan de nuevo les truenos y te-? 
lámpagos con máa fiiria. 
Si iosTlispaí'os no se hh tm antes de 
empezar el pedrisco, por habersedee- l 
cuidado los artilleros, á ¡os 18 ó 14 
disparos cesa de caer piedra, y ootou-
cea ae convierto el temporal ea ua 
aguacero fuerte. 
La colocación ó instalación de estos 
aparatos deba hacerse en el centro de 1 
la zona que ae quiera deítuder, noea 
—¿Y vuestra herida? 
—JAIJ! ea verdad qas estoy h e r i d ó | B 
—¡Obi de poca gravendad, següa 
declaró el cirujano. 
—¡A.h! ¿conque mo cucó un círa-
janol 
— E l fué quien os puso el vendaje. 
—Dispensadme, amiguito, p. s iguió 
Lahire; ya qne SÉbeis oomo rao Ibuuo, 
supongo que me permitiréis os ore-;| 
gante ouat es vuestro noavore. • ' I 
—Me llamo ¡Serafín. 
—¡Bonico nombrel 
' —¡dóia muy amable, aeílor Lahire. 
—¿Y podría hsceros fciguoas pre«/: 
gnntas? 
—¿Por qué no? ¿Qué deaeáia saber,: 
señor Lahire? 
' —Eu primor logar, ¿cómo, mo en-
cuentro aquí? 
La persona qae os recoció en la ca-
lle, donde estábala tendida eu medig 
de un charco de sangro, ea la que os 
hace conducir. 
Muy bicnj ¿y quién ea esa peraonaf 
Bao sí que no puedo decirlo, pues 
me lo prohibieron. 
—Bueno; pero podréis decirme quie-
nea son esos jinetes q ue están eu nuefl-
i ra compañía. 
—Son dos escuderos y un paje como 
yo. Los escuderos ao llaman Germa-
no y Lorenzo y el paje Antonio, 
—ÍA dónde me eoriducea? 
—Me han prohibido qae os Jo diga, 
Blttrftii ní pnntos dr>nde «parante- !y« he Aî ho son ma y aaraan no^entá 
mentó ae forma ia teiapeatftd. juilíou de uno y otro aexo, Raldráu de 
LtH piedra ó grftuiao «o forma preoi- j Bitbao el disi 30 do sato lu^a. para d i t i -
earuem e^n línea perpeadioalar donde ¡ girae, troa ,^ pueblos dol mter 
AuteB ^ e^t'a noche anauoiairi los carteles ue 
Aibiau eledtreao de La alegría de la 
G A C E T I L L A 
ÍSTBEÍfO EN A L T J I S U . — P a r a 
oat; et» üeoir, qae mi el mouQ««ico de 
formarse oae, y mejor todavía se forma 
en el camino. Por esto la acción (iol 
cañón dnra mientras pasa por encima 
la nabe. Una vez qno óflta He ha aleja-
do, si^iíe (Jefl()i(Iieo(Ia piedra si tal ea 
su ooustituoióoj por esto precisa que 
1» jlenplaataoión do estos aparatos sea 
ooieotiva, á fin de que comprenda ma-
cha exteusióü. 
101 eoste de cada aparato es de 250 
penotaa en esta efitacióD; loa oartuclioa 
met;llicoM valen á cinco pesetas c a d a 
uno, y cada aparato necesita 10 lóme-
nos. Además , oontígaa al aparato es 
necesaria un w caseta de madera para 
poder reí'ngiarae en ella loa artilleros, 
que deben sor dos, ano para cardar y 
otro para haoer loa disparos. 
Loa gastos que cada tormenta puede 
originar pueden calcularse al saber 
que estos disparos se haoea con pólvo-
ra de mina, que vale 1,60 pesetas el 
ki lo . Oargando cada cartucho 80 gra-
mos, resulta con pistón y taco á unos 
cuntimos por disparo, puesto que 
loa cartuchos de bronce sirvón indefi-
nidamente. 
En cada tormenta no pueden preci-
aarse el número de diaparoe; óstoa ae-
rAn máa números cuanto mayor sea la 
intensidad de la misma, 
151 Gobierno italiano Ua auminiatra-
do á laabater íaa establecidas en I ta l i a 
800 toneladas do pólvora; este dato 
prueba lo extendida que ae encuentra 
en el extranjero. 
Kl Gobierno ha snbvenoionado las 
primeras instalnoiones." 
Europa y America 
EL ESPARTO Y~LiAS ABEJAS. 
SegüQ M. S. J. l lunter , por do nde 
quiera que haya campo de esparto de-
bieran multiplicarse laa colmenas. La 
nbeja trabajawi cu dos conceptos en 
favor ¿el propietario, l i a podido com-
probar dioho agrónomo qno la produc-
ción de semillas en loa plant íos de es-
parto que las abejas. Además , la miel 
que del esparto liban las abejaa, ea de 
particular excelencia. Doble resulta-
do, puee; mejor miel y mayor ooao-
oha. 
Ea este negocio ea la abeja 1» que 
aalo perdiendo, pue« la quitan sa miel. 
De ooalqtiier modo, si ea que M . flan-
tor no ae ha equivocado en auo obser-
vaciones, lo cual no nos es posible avo-
rignar, friera út i l que se practicara la 
sepultura en loa cultivos de esparto. 
Los argelinos y loa tunecinos, con 
eftta prevención, ha r í an perfectamente 
ensayando desdo luego lo dioho. Si 
les sale bien la prueba, croemos que 
tendrán la amabilidad de comnpioér-
noslo. Por mal que les vaya, lograrán 
coaechar buena provisión do miel, y h 
nadie lo amarga un dalce. 
CARTA DE BILBAO 
Bilbao 27 da jul io . 
A Igneos corresponsales con motivo 
de l a s confereooias que acaban de ce-
lebrar en San Sebaat iáb les oomiaíoua-
dos de las Diputaoionea vascongadas, 
se han despachado A su guato fanta-
seando más de lo regular y corriente. 
Puedo asegurar qao en laa conferen-
cias, que han tenido por objeto el po-
nerse de acuerdo laa tres corporaciones 
provinciales respecto de las modifica-
ciones que el ministro de Hacienda 
trata do introducir en oí concierto eco-
nómico en v i r tud de los nueroa impues-
tos consignados en les presupuestos 
vigentes, ha reinado grande alteea de 
miras y ha resplandecido el intenso 
car iño que loa comisionados sienten 
haeia sn querido país . 
Han llegado á un perfecto acuerdo 
y volverán á reunirse, para ultimar 
algunos detalles, en la negunda quin-
cena del próximo mea de septiembre,; 
antes trasladarse á Madrid á fin de 
oonferonciar con el ministro. Bl llama-
miento de óste fué beoho para el 25 
del actual; pero accediendo á loa de-
seos de los comisionados, lo ha diferido 
hasta aquella focha, haata la segunda 
quincena do aeptíembro. 
¿Uaál será la autited de laa Diputa ' 
oionea en laa conferenoiaa con el minia-
t ro l Algo so ha sosurrado eatoa díaa 
acerca de esto punto important ís ima, 
y hasta ae habló de intransigenoiae 
por parte de laa repreaentaoiones vas-
congada«j pero ae me figura que nadie 
aabe nada de cierto. Hablar por ha 
blar. Lo que sí paede adelantarse des-
do ahora ea que laa Diputaciones no 
han de apartarse, ni ae apa r t a r án , de 
lo que sea justo y razanable. 
be ha querido también sacar partido 
del hecho de qoe laa repreaentaoiones 
de laa proviuoias vasoo-naferras no 
fneran jautas á saludar á itt Beina, 
como se acordó el año anterior; pero 
debe tenerse en cuenta que si solamen-
te faeron las repreaentaoionea de Ala-
fa, Guipúzcoa y Vizcaya, fué porque 
este aüo ha concurrido la circunstan-
cia especial de que el ministro de Gra-
cia y Juatioia, que se encontraba en 
Pamplona, salió a Alsásna á saludar 
á la iteal familia á en paso de Madrid 
para San Sebas t ián . Y como los re-
presentantes de la Dipataoi(ón de Na-
yarra acompañaron al ministro en «n 
viaje y ofrecieron ana respetos á la 
Keipa, no pareció correcto que a los 
poeos díaa fueran al palacio de Mira-
mar con el mismo objeto. 
Las relaciones entre laa cuatro pro-
vincias no pueden sor más cordiales ni 
más estrechas, y pierden lastimosa-
mente el tiempo quienes ae dediquen á 
sembrar cizaila. 
¡JOB diarios bilbaínos han oonmemo-
morado el triste aniversario de la abo-
licióa de loa fueroa publicando patr ió-
ticos artíoulos de protesta contra la 
ley de 31 ae julio de 1870. La sociedad 
fuerista iduakalerria, y en su nombre 
una comisión compuesta de individuos 
de laa Juntas direotiva y consultiva 
de la misma, se t ras ladó á Gaornioa., 
y eu el Album de la ü a s a de .1 antas y 
so el árbol santo, hizo constar au pro-
teísta. 
L l Ayuntamiento de Bilbao, que tan 
preferente atención dedica á la prime-
ra enseñanza y á cuanto con ella se 
relaciona, inst i tuyó allos a t r á s dos co-
lonias escolares compuesto de niBoa y 
niilas de las eaouelas públicas, con se-
paración de sexos, para que durante 
las vacaciones caniculares saliesen de 
esta vil la y permanecieran en los pae> 
bles de la costa ó del interior de la 
provincia haciendo la vida de l campo 
y al cuidado y bajo la dirección de un 
profesor y un auxiliar, ó una profesora 
y una auxiliar, según la oolopía aea de 
de niños ó de ninas. Tan excelentes 
X'enuitadoa dieron laa primevas «oloniae 
p a r á el mejor desarrollo y la «alud de 
loa nifíoa, que al siguiente afio, en vez 
de doa, fueron cuatro laa que salieron, 
y esto año serán aeis, laa oualea en 
junto sumarán noventa excarsionis-
tas. 
Todos los gastos ocaaionadoa por la 
estancia de laa colonias en loa pueblos 
á que van destinadas, y que siempre 
laa reciben con los brazos abiertos, 
BOO costeados por la üorporaoión mu-
i i i o í p a l , á quien ayudan aljpno^s perso-
nas ricas, deseosas de oontribnir á tan 
buena obra. 
La excuraión dura un mea; y antes 
de salir de Bilbao loa nittos, y al re-
gresar, son tallados y peeadoe, á fin 
de poder apreciar el desarrollo adqui-
rido en eate tiempo. 
£21 médico higienista municipal ea el 
encargado de elegir loa niñea, escuela 
por escuela, y loa preferidoa son aiem-
pve los más pobrea y loa máa yaquítl-
eos y ¿plioadoa de aalnd 
otras tres a pueblos de la coate» 
de salir oirán misa en la iglesia de San 
Nicolás, ooyo párroco loa d i r ig i rá una 
plótioa, y no regresarán hasta el 31 de 
agoeto. En la misa can ta rá algunos 
coros el Orfeón infantil de laa escuelns 
municipales. 
Definitivamente el dia 31 del mes 
actual ae verificará la inaugurac ión 
del magnífico y suntuoso palacio pro-
vincial, construido por la Dipotac ión 
en el Ensanche de Bilbao. Se ha ele-
gido aquel día porque es el de la fes-
t ividad de San Igri í i j iode Loyola, Pa-
trón de Guipúzcoa y Vizcaya. 
A l solemne acto as is t i rán comisio-
nes de laa Diputacionea de Alava, 
Guipúzcoa y ÍTavarra, laa cuales, con 
la designada por la Diputación vizcaí-
na, sa ldrán al dia siguiente para Gner-
nioa, con objeto de visitar la Gasa de 
Juntas y saludar al árbol santo, sím-
bolo de las antiguas libertades vas-
congadas. 
Durante el aílo económico de 1809 á 
1900, que terminó ou 30 de junio últi-
mo, la recaudación de arbitrios pro-
vinoialea, comparada con la del ano 
anterior, tuvo un aumento de 223,39(3 
peaetaa. 
La recaudación de arbitrioa munici-
pales aumentó 208.572 pesetas. 
Batos extraordinarios aumentos obe-
decen en primer término al crecimien-
to de la población en la provincia, y 
en especial en la zona bi lbaína, si bien 
pueden achacarse también á que se 
persigue con rigor el contrabando y so 
adoptan medidaa acertadas por nnes-
traa oorporaoionea populares, con obje-
t» de que el fraude sea de muy escasa 
importancia. 
Bn Durango ha ocurrido un saceoo 
verdaderamente raro en esta provin-
cia, donde la hombría de bien, la hon-
radez y las aanaa ooatumbrea eon casi 
proverbialea entro loa vizcainoa. -Un 
joven de veinte años, hijo de aquella 
vi l la y domiciliado eu ella, dirigió onó 
nimoa á una aeuora para quo depoai-
taae en el pórtico de la iglesia de Ta-
vira la cantidad de 2,000 pesetas. En 
caso contrario, la amenazaba con la 
muerto. La 8eñora? puesta de acuer-
do con la guardia c iv i l , hizo depositar 
en el pórtico un paquete cnaiejnier»;' 
y cuando el joven se acercó á recoger-
lo, creyendo que era el dinero, fué de-
tenido por la beneméri ta y puesto á 
diaposícióu del juzgado. 
E l Ayuntamiento, como ya presumía 
en mi correspondencia anterior, y por 
laa razones <|ue expuse, nos ha dejado 
sin festejos para la segunda quincena 
de agosto, pues no merecen el nembre 
de tales las músicas, iluminaciones, 
cohetea y gigantes y cabezudos qae 
aparecerán en el programo,. 
En cambio tendremos oínoo oorridap, 
la ú l t ima de ocho toros; y, francamen 
te, aon demasiadas corridas, hastí> 
para 
éste . 
huerta, libro de los señores Paso y A l -
varez y música del genial Ohueca, el 
notable autor de Cádiz y La Oran Via, 
La nueva zarzuela está inspirada en 
escenas de la vida murciana y toman 
parte en su desempeño loa principalea 
artistas del teatro de Azoue. 
El papel de Carola—que oreó en Es-
lava Ooncha Segura—está á cargo 
la señorita Pastor. 
do 
E l fiello apaisado en lo alto y ©n me-
dio del sobre quiere decir: "Pienso 
e n t í . u . i 
Invertido en el l i d o izquierdo míe-
rior indica buenas esperanzaP ó exce-
lente aaguric. «Trianfarág de todas 
las pruebas." . -
Bn el lado derecho, á un tercio de la 
altura del sobre, quiero fleoir: xa 
amor me arrebata." 
Puesto bton derecho abajo del sobre 
y sigo caído indica la capitulación de-
finitiva. 
Pero ai está colocado á la izquierda 
invertido, di<K: uiNTo soy l ibre." 
En el mismo logar, pero apaisado: 
siuniiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiig 
En el tercero y último cuadro de La j ujfri corazón pertenece á otro." 
alforía de la liveria hay un coro de bea-
tWque por deferencia á la empresa y 
loa autores será cantado por todas laa 
tiples d é l a compañía. 
Miguel Arias, el siempre aplaudido 
oacenógrafo, superior, á juicio de mu-
nn pueblo tan taurófilo como 
U . A . 
U MPUFM DEL m 
E l entendido ingeniero de la ü o m -
paaía de Gas y Electricidad de esta 
Oindad don Ricardo N . Warren ee 
ocupa actualmente de hacer un con-
cienzudo estudio de la Habana con el B res; 
olios inteligentes, al Muriel madrileño, 
ha pintado para La alegría de la huerta 
tres deooraolonea preciosas. 
Ocupa esta obra la segunda parte 
del programa con Gigantes y Cabezudos 
y Los Borrachos en la primera y terce-
ra, respectivamente. 
FIESTA ASTURIANA. — Oon toda 
pompa y lucimiento ae dispone la colo-
nia asturiana á celebrar la fiesta de 
su patrona. 
Confirmando la noticia que dábamos 
díaa a t r á s dice nuestro compañero de 
La Unión Española que una comisión 
de la."Sociedad de Beneficencia A s t u -
riana" se ocupa en redactar un variado 
programa que pueda aatiafaoer á todos 
los gastos, contándose entre sus p r i n -
cipales números una fnnoión teatral de 
gala y entre loa distintoa elementos 
que en ella toman parte figura la Banda 
España , qae para esa fecha está enaa-
yando algunas obras dedicadas á la 
Colonia Áe tn r i ana . 
En España , y sobre todo en Astu-
rias, celebran la Covadoaga el 8 de sep-
tiembre próximo, pero aquí , en la Ha-
bana, á ñn deque todos los hijos de 
Pelayo puedan conmemorarla, será el 
domiogo 9 de dioho mes. 
Oon .más pormenores, quo esperamos 
adquirir de la comisión organizadora, 
tendremos especial gasto en hablar 
úuovamente de laa futuras fiestas de 
la Oovadonga. 
RETAZOS.— 
Só do nmchoa tenorios atrevidos 
que so creen triunfadores y temidos 
y hasta sueñan con tugas y con citas, 
porque no faltan nunca en los andenes, 
á vor cómo ee suben á los trenca 
las inujorea bonitas. 
. , ' José llodao. 
SOOIEDAJ) DEL VEDADO.—Nos da 
él ecoargo Nemesio Guilló—y á cum-
plirlo pasamos—de hacer público que 
la Sociedad del Vedado tomó el acuerdo 
na eu úl t ima junta de exigir que se 
Heve á cabo con todo rigor, el preoep-
to reglamentario que dispone que na-
die pnede entrar en los salones las 
aoohea de fuuoión aia exhibir aa oo-
rreapondiente billete de entrada, sir-
viéndole de t a l á los señorea socios el 
recibo del mea de la fecha. 
E l acuerdo empezará á obaervarae 
desde el baile de temporada qae se 
celebrará en la noohe del próximo sá-
bado. 
Para eete bailo se concederán i n v i -
fcacioues familiares y personales, soli-
citadas conforme á acuerdoa anterio-
pero á contar de esa fieata en 
objeto de que la üompñía extienda el 
aervioio de Gas y de Electricidad por 
todas las callee reduciendo el precio 
actual, como consecuencia del mayor 
aumento en el consumo. 
Es de aplaudir*! empeño do la d i -
rectiva de esa Empresa, compuesta dt 
comerciantes, quienes no deben o lv i -
dar que el buen servicio al público ee 
baae de prosperidad para la Cotapa 
Oía. • i 1 B n J ü U M Ü J i U 
NECROLOGIA. 
Ayer recibió nuestro querido com-
pañero y amigo don Manuel 8. P i -
ohardo, director de E l Figaro, la ines-
perada y terrible noticia del falieoi-^ 
miento do su señor padre, don Laca» 
Pichardo, ocurrida ea Santa Clara. 
En el tren de U mañana debe haber 
salido, á rendir el último homenaje de 
cariño al finado, el inconsolable hué r -
fano. 
Keoiba el señor Pichardo la expre-
sión de nuestra profunda condolencia. 
H O Y . 
Puestoá la derecha apaisado indica} 
rompimiento de relaciones. "No me 
escriba usted m á s . " 
También se indican posiciones para 
pedir una entrevista y para conceder-
la ó negarla. 
Hay juramentos, confesiones, reti-
cencíaíi, rupturas, acusaciones que so 
revelan en la manera de colocar el 
sello. 
Oon el sello se injuria, se lamenta, 
se dan calo?. ¡Oaántas cosas se pue-
den expresar en ua sello! 
UN RELOJ GIGANTESCO. — Se está 
construyendo actualmente el mayor 
reloj del mando. Ea sa interior habrá 
galerías espacioaas por las cuales po-
drá pasar la gente. Y sin embargo, se-
rá un reloj perfecto bajo todo panto de 
vista. 
E s t á destinado á ser uno de Ies clous 
de la Exposición qae loa yankis se 
disponen á celebrar en San Luis en 
1003. Sn objeto es deuiostrar hasta qué 
panto han llegado Ies adelantos en Ja 
industria relojera norto americana, 
No ae trata de un reloj do torre, aino 
de uno de ignal modelo do los de bol-
sillo. Es ta rá colocado boca arriba. Sus 
cajas serán do met^l pulimentado y la 
gente podrá recorrer sa interior por 
entre las ruedas en marcha. 
Sas dimensiones son de 22 metros de 
diámetro y 12 20 metros de altura. Pa-
ra subir á loa distintoa pisos habrá es-
caleras en el interior, las cuales esta-
rán protegidas de modo que no se pue-
da caer ningúu objeto entre ellas ni 
tampoco pueda hacer daño á las perso-
nas. iQ fltt u l i w a i & Ü H ^ B B ^ I 
Una de las ruedas pesa una tonelada 
y la espiral ó pelo t endré el grueso de 
una muñeca de hombre robusto. En 
vez de rubia ae ponen grandea bloques 
da ága ta . E l muelle tiene 91<50 metros 
da largo y está hecho con diez tiras de 
acero de muelles de dos pulgadas de 
grueso. 
El constructor de este reloj dice que 
la ut i l idad del artefacto pudo aer 
grande, porque laa personas que lo v i . 
siten podrán aprender no solamente el 
mecanismo de loa relojes, aino t ambién 
la manera de cuidar de ellos. 
Para dar cuerda á este reloj mons-
truo ae empleará fuerza de vapor. 
LA NOTA FINAL.— 
En ana playa de moda. 
—La impresión se siente siempre al 
entrar en el. baño. 
—Pues yo ayer la sentí al salir; sí 
señor, al salir y echar de menos un bi • 
Hete de mil pesetas que tenía en un 
bola i lJo iM. i M ûtatt i u 
Tos.—Oon , la anacahuita y polígala 
de Larrazáhal cede la Tos inmediata-
mente y so curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madrea deben pe-
dir para sua hijos loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LAERAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en loa nifíoa. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dta 
guería "San Ju l ián . , ,—Habana . 
i Pregunte Ud. al i 
| co, "(i Cuál es el gran re- i 
| medio para la tisis?" y i 
| le contestará, " El Aceite | 
| d e Hígado de Bacalao." | 
| De caeja di?z facultativos, | 
I nueve dirán lo mismo.^ | 
| Y, sin embargo, cuando i 
| las personas están tísicas, | 
I repugnan todo alimento | 
| c o n grasa, no obstante! 
| ser la grasa necesaria I 
| para su restablücirniefito, | 
= y rechazan ó no pueden i 
| tomar el aceite de hígado | 
| d e bacalao simple. E l i 
I aceite simple desarregla! 
| el es tómago y quita* el | 
|apetito. E l desagradables 
I olor y sabor á pegcadQ lo I 
| hace' casi insoportable. | 
l ¿ Qué hacer? , < I 
| r*A esta pregunta "se l e | 
i dió contestación cumpl i -1 
I da cuando por primera | 
| vez hicimos la 3= 
W i i i i M s P n i l 
l O N A B U 
Se reciben de Parísi las tílti- "PIP 
raaa novedades eu sombreros y tocas para 
señoras y niños. Los precios son sumamen-
te baratos. También hay grau surtido de 
capas para visje, lencería para señoras, 
azahares para novias, cintas, flores y toáa 
elaso dé artículos de fantasía, 
OBISPO 121. 
26-19 Ag C1243 
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i de S c o t t 11 
| de Aceite de Hígado de I 
| Bacalao con Hipofosfitos. = 
| Aunque de eso hace ya i 
| cerca de veinticinco años , | 
| é s e > e s todavía el ú n i c o ! 
| remedio por _ excelencia | 
| para todas las afecciones ~ 
| de la garganta y íps p u l - 1 
| mones. : ^ ^ í f c 6 ' v j 
5 * El mal olor y sabor se han í | 
H eliminado, el mismo aceite se = 
Ü ha digerido en parte, y hasta = 
== los estómagos más delicados, ü 
H con muy raras excepciones, lo s 
5 aceptan fácilmente. Da diez = 
= personas, no hay una que pue- = 
p da tomar y digerir el aceito 1 
5 simple, De las mismas diez, i 
1 nueve pueden tomar la EMÜL- = 
= SION DE SCOTT y digerirla. | 
= Por eso cura tantos casos inci- E 
5 pientes de tisis. ^j j j 
= SCOTT & BOWNE, Químico», New York. = 
X Da venta en las Boticas. ^ ~ 
SiniiniinitiimiiiHiniiiHHiiniiiitinMiiiiítiNfñ^ 
XSLA P E C U B A . 
Además de los conocidos frascos graaacs 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos,*' se han puesto á la venta 
cu la Isla de Cuba. 
¡NTBO 6ÍLIE60. 
Secctóo de Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la apertura del cuno 
escolar de 1900 á 1901 para el próximo dia 2 da Sep-
tiembre, se avisa por esta medio i loe sefiores so-
cios de osto Centro y mioriptores de L a Benófloa, 
que desde esta fecha queda »Merta la matrfoala 
para todos los estudios qae se indican en el cartel 
fl]ado en la entrada de este Centre, baje las condi-
ciones que en el mismo se expresan. 
Habana, 15 de agosto de 1900 —Bl Secretario, 
Joeé Cidre. alt 4312 c»-17 
Cuban Electric. 
Parque Jardín-Teatro que se acaba de construir 
en la antigua QUINTA » « H Y A T T , en Guana-
baaoa. 
Función qae tendrá lugar en la noche del Jaeves 
23 del actual. Ademas habrfi alumbrado eléctrico. 
Después del espeotáotlo en el nuevo teatro, se 
bailará en la glorieta. 
Los vapores de la Cuban Electrlo Co. saldrán 
cada cuarto de hora del muelle de Lus para Regla, 
donde harán conexión con los carros eléctricos de 
la misma Empresa, dejando los pasajeros en los ci-
tados Jardines. 
Habrá baile oon las dos primeras orquestas en 
las espléndidas glorietas. 
Habana agosto 21 de IfOO. — S] Administrador 
general. A, C. Saurl. C 1251 2-22 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
TRIBUNAL SíTPaSMO 
Sala de Jtistioia. 
No hubo. 
Sala fie lo Civil 
Ejecutivo aoguido por D. Gabriel Fajar-
do Tamayo, contra D, Cipriano Picaza, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Maydagán. 
Letrados: Ldos. MuOox y Bcoi. Procurado-
res; Sros, Tejera y Sterling. Juzgado, de1 
Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Valdós Fauly. 
J U I C I O S O R A I i B S 
Secoión prim&ra. 
Contra Fidel Lambarrí, por calumnia. 
Ppnente: Sr. Deinoetre. Acusador: Ldo. Ba-
rrena. Defensor: t)r. Gonzálsz Sarrain. Pro-
cprí^doroe: Brea. Tejera y Sarrain. Juzgado, 
d» la Oatodrít!. 
Contra Carlos González Zaldiva, por hur-
to. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Gon-
zález. Defensor: Ldo. Bernal. 'Juzgado, de 
la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
¿Zeemón segunda, -m*^ 
Contra Domingo Pascual, por robo. Po-
nente. Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Benitez. Do-
fenaor: Ldo. Nogueras. Juzgado, del Pilar. 
Contra Joeó Fernandez, por hurto. Po-
nente: Sr. Aguirro. Fiscal: Sr. Benitoz. De-
fonsor: Ldo. Ponco de León. Juzgado, del 
Pilnr. 
Contra Nieves Pérez, por rapto. Ponente: 
Sr. Agulrre. Fisoah Sr. Benitoz. Defensor: 
Ldo, Alstugarav. Juzgado, de Bejucal. 
Secretarlo, Ldo. Villaurratiai 
Casino [spaiol k la Habana! 
S e c r e t a r í a . 
Con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo SO del Eeglamento vigente, se con-
voca, do orden del Sr. Prosidente, á Junta 
general extraordinaria, que se celebrará oí 
domingo 2(i del corriente, á laa doce del 
dia, á virtud de acuerdo de la Junta Di-
rectiva, por entender ésta que adolen de 
un vicio esencial do nulidad las elecciones 
generales efectuadas el 5 del corriente. 
Para tomar parte en las doliboracionos 
de la Junta será requisito indispensable la 
presentación por IOSÍ señores oaoios del re-
cibo correspondiente al corriente mes de 
agosto. 
Habana 18 de agosto de 1900.—Lucio 
Solis. .stmm • « ¿ t o l o j K f i e f a ' í -v .mooikmt 
ce 
CSONIgá ElLISISSá 
P Ü B L i C A C l O M S Jiur 
Loa namerotoa suaoriptores oon que 
oaentaen la Isla laa importantes po-
blioftciones do Barcelona I lustración 
Artíseioa, Salón de la Moda, Ilispania y 
Album-Salón, hau recibido ya por oon-
dacto de la casa importadora de libros 
y periódicos de nuestro amigo don 
Luis Art iaga, loa últnnoa ejemplares 
Uejjfñdoa á la l l ábana de aquellas re-
vistas ilustradas, que como hemos di-
oho varias veoes y no nos cansaremos 
de repetir, por sor afirmación jast íá i -
ma, haden honor á las casas editoras y 
á la capital del antiguo principado, 
pues tanto loa textos^ que ausoriben 
los primeros literatos, como los machos 
y esqnisitos grabados en negro y en 
oolprea que ilustran sus pág laas ; las 
hacen competir venfeajoaamente con 
las más acreditadas publicaciones del 
extranjero. 
También ha recibido por el últ imo 
vapor el amigo Art iega los siguientes 
libros: 
Kropotkin: Oarapos, Fábr icas y Ta-
lleres. 
Leroy-Beaulien: Economía polít ica. 
Garlos Lcmcke: Estét ica . 
Rodolfo Sohin; Derecho privado ro-
uano. 
Yalera: Pepita Jimónez, 
Várela; Genio y F i g u r a . . . , 
Várela: Dafnia Oloo. 
O. Braeme: üoraisón de Oro. 
O. Braeme: Una Víct ima del gran 
mando. 
G. D . Anunzie. E l placer. 
G, l>f ét?vMÍ% W trin"fC 
inuorie. 
Los aficionados á la buena Ipotura 
deben visitar seraanalmente la libre-
, ría de doa Luis Arteaga, San Miguel 
¿Gste aQo las ooiomaa escolara^ que número 3, 
14 Ü 
D I A 22 DK AGOSTO 
Eate mes está, consagrado al Siiutísimo Coraadn 
fie Muría. 
J51 üironlar está en Santa Clara. 
San Timoteo, mártir, san Sinforlano y san Hlpó-
lit), obispos y mártires, 
San Thattao, mártir. Siendo Sumo Pontífice san 
Melquiadeg, fué A Roma desde Antioquí» un caba-
llero principal llamado Timoteo, mnY docto y bien 
enseüado en lus divinas letra* y fervoroso siervo 
dal Sañor. Hospedóse en casa de Silvestre, qne 
después fué Papa y santo do gran combro. 
Gcnpóss un Rño en santos ejercicio», y al cabo 
fuó preso por Tarquino, prefecto; y viendo ójte quo 
por ningún camino so podía apsrtsr de la confesión 
do Jesucristo, le mondó azotar cruelmente por tres 
veces, y después de haberle afiljido cen una dura y 
larga pmióa le tyío cortar la cabeza. San Silvestre 
secretamente llevó su cuerpo, j después una matro-
na poderosa llamada Teodora, le sepultó en una 
puerta saya, % A J L I w 5?«3. A cCw 
Hace la Iglotia conmemoración del glorioso triun-
fo de sao Timoteo en este dis, que fué el de su mar-
tliio, en el aHo 311. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes, E a la CiUeáral, la de Tercia, 
á laa ocho, y en las demás iglesias la3 de ooetum-
bre. ajfl teta T<I 
Corte de María—Dia 22-Correspondo Tiíltsx al 
la Anuuciata en Balén. 
«delante quedarán aquéllas suprimi-
das, no pudiendo asistir á las funoio-
aes más que loa socios, 
Loa preparativos que vienen hooión-
ioae para esa noohe permiten presa-
giar el luoimíerito de la fiesta. 
La «asa de la Sociedad del Vedado 
¿terá iluminada alegóricamente, toca-
rá la primera de orquesta de Valen-
znela y habrá varios trenes para el 
.regreso á la Habana. 
Las solicitudes para invitaciones é 
iogresoa de socios deberán presentarse, 
basta el día del baile, en la secretar ía 
ó eu el escritotio del señor Carranza, 
Obispo 119, 
E L FÍGARO. — Ketratos de persona* 
je3 políticos cubanos y americanos) 
vistas del departamento de Coba en la 
ííxpoaioióa da Paríu, la pintora oama-
güeyana Angeles üast i l lo y otras mu-
ohasó iateroaantes iluetraoioivas ador-
nan las páginas de JUl Fígaro repartido 
i , 'Nota aáUcnte do esta número es el 
retrato de la sefiorita Kaperauza Ola-
sentí, artista cubana que actualmente 
cosecha grandes lauros en los teatros I 
do I t a l i a . 
La seílorita Olaseuti—r ahijada de 
aueetró querido oompaflero de redao-
oióo señor Triay-—está llamada á ser 
una estrella del arte. 
Sis esta la opinión de críticos muy 
autorizados que la han seguido desde 
sus primeros pasos en la escena lírica. 
De otro cubano distinguido, Joaqu ín 
¡Sfín y Oastellanos, habla en ElFígatOj 
oon loo más lisonjeros elogios, E l Músi-
co Viejo. 
Nin y OastelíaRos es un joven de 
veintiún aüos que e3tá llamando la 
i tención en Barúelona como pianista 
do grandea méritos. 
Entre los trabajos literarios más no-
tables que trae E l Fígaro resaltan el 
Artículo de Mariano Aramburo t i tula-
do E l poder de la naturaleza, las Estro-
fas caniculares de Andrés O. Vázquez y 
un precioso cuento de ITioves Xónes 
dedicado al director do tan cuito sema-
nario. 
Eu Obispo 62—redacción ó impren-
ta de E l Figaro—so admiten suscrip-
ciones. 
ASALTO DE LA VIOLETA.—La s im-
pática sociedad de asaltos La Violeta 
anuncia para mañana un gran baile, 
oon la magnífica orquesta de Felipe 
Valdós, en la casa calle ce Keptuuo 
número 104, residencia de la distingui-
da famiiia de don Aurelio Maruri , 
Prometemos asistir. 
JOSEFINA MABI.—De Puerto Bico 
se ha trasladado a Santiago de Cuba, 
4 bordo del vapor Moriera, la compa-
ñía dramát ica que dirije el aplaudido 
actor don Esteban Serrador y en ia 
que figura como primera aotri» la Sra. 
Josefina Mari , muy conocida del públi-
co habanero. 
La compañía ha empeeado sus ta-
rea?», con buena fortuna, en el Teatro 
Oriente de aquella ciudad. 
¿Vendrá después á la Habana? 
A U N A S V I O L E T A S . — 
Dulces violetas del color del ciclo 
Que cultiva la mano delicada 
De aquella por ipiion lloro, 
MA3 doedeñoea cuanto más la adoro: 
Sí por ventura, unida? tiornamence, 
Ceñís de Laura la serena frente, 
Decidla mia dolores, 
Y aplacaróH), ¡oh floreiü! 
De ral cruol amada los enojos, 
Pues ella debo amaros, cuando os dieron 
Su alma ol perfume y el color sus ojó'a. 
Enrique Fernández Granados. 
(Mejicano) 
E L LENGUAJE DEL SELLO.—Cuando 
recibáis una carta fijad macho la aten-
ción en donde está puesto el sello. 
Muchas veces trae el sello el verdadero 
B Í g n i f i c a d o de la misiva. 
E l lenguaje del sello es nn lenguaje 
secreto muy cómodo y tenemos mucho 
gusto eu revelar á nuestros lectores el 
mecanismo curioso de este lenguaje. 
Ooneieto el miaterio en que un ena-
morado disoco'to puede escribir una 
carta inocente, llena de beberías, de 
modo que todo el mundo pueda leerla; 
pero a l poner el sello en el sobre po-
drá expresar secretamente las ideas 
que van á oontinuacióo: 
El sello puesto en sioiñtría á la de-
recha ft? 1^ Parto ann*:-;-r (lujere decir: 
^ Yo deseo vuestra amistad," 
Puesto uñ poco inclinado hacia la | Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además do las 
izquierda, en el mismo lugar, significa: I duchas, tan útiles y recomendadas para laa fiebres, enfermedades de! estómago, ner-
! viesas y otras muchas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores de cabe-
neuralgia, etc., etc.—Baños medíQioftJes, súlfurQ-alcallno, etc.. etc. 
El eítraordlaario consumo del 
VINO DE PAPAYiNA 
D E G A N D U L 
ha hecho se concluyan las cáp-
sulas que con ól se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran remesa últi-
mamente pedida,- lo que pone-
mos en conocimiento del público 
para que no se extraño del cam-
bio. Cada botellita llevará un 
aviso parecido á é«te. El Vino 
Papalina de Candul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dljestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El Vino de Papayina de 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Diplb-
mas de Honor en las Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
c 1287 14-16 
O c l S c l de Modas y Confecciones 
o j L L X J L i s r o I S T U I M : . 7 4 
Habiendo becho grandes reformas on ecte establecimiento de moda? y po pudiendo 
su dueña invitar personalraento á su numerosa clientela, les anuucia, que en la noche 
del sábado 25 del corrionto tendrá Ing^r la inauguración del nuevo local, el que les 
ofrece un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase de tocados. Especiali-
dad en vestidos para novias y elegantísimos corsé ts, corte María Autoniota. 
• Una visita á i?f Centro de París. „][ • ' .€6 o b u l ^ ^ i 
NOTA.—Se necesitan aprecdUáo muy adelantadas, si no lo son. que no se presenten. 




CÜRAClOJí rápida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodríguez 
de los RÍOS. ES iaofensiva y produce efectos maravillosos desle la primera fricciiíu, Sn 
efloacia se demuestra por iuíhndad da testimonios y por haber 8ido; aprobada por el 
Ccusojo desanidad deItaiia. DOS PESOS bote en tolas las prineipales farmuclas y 
droguerías. Depositarios: En la Rabana, Vda. de Josó Sarrí é hijo, Toaíoute Rey 41 . 
En San Juan de P. Rico, D. J. M. Blanco y Cp. C 1172 alt 4-5 Ag 
Arturo Tejada^ Directa Faouitatiyo. 
3 
i j i i ' i ' É i d 
¿Cómo se distingue de sus imitaciones? 
Muy sencillamente, los lógítimos dicen en 
CUERVO Y SOBRINOS i 
UMI80S IMPORTADORES 
I)e venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, BAHANA. 
A l m a c é n de J o y e r í a , H e l o j e r í a , ó p t i c a y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
01137 ' alt IB-SAg 
B O R B O U . A 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hastit'SO pesos. 
De nikel, para cuartos desde $ 4.24. 
De id . y doradas id . i d . de dos leoes, desde $7.50. 
De cristal de dos luces, á 19 pesos. 
De i d . i d . de tres iuces á 24 pesos. 
De i d . desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
X V I „ 1200. 
„ Enrique I I „ 800. 
„ i e copricho hasta 250 pesos. 
Hay gran surtido de sillas, sillones y sof4s de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 un par de sillones. 
Billones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos 6 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos ol par de sillones, hasta lo 
más capjichoso y caro. Son la prodwcoión más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
A L F O M B R A S 
Eeclinatorios caprichosas, tapizados con peluche y bordados á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3[4 de ratrado á $ 14.00. 
I d , id . id . id . 10.60. 
I d . Id . id , id . 6.00. 
Fara cuortoa á 1 peso una. 
a r e d 
Hay un surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para to -
das las fortunas. 
Relojes superiores desde $ 4.24 liasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
J o y e r í a y P l a t e r í a 
E l surtido es de lo más completo que puede verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en temos completos oon brillantes, esmeraldas de 
1* de 1*, y rubíes y perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa ó marquesas, ú l t ima expres ión de 
la moda, desde $42-40,100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate 6 pulidas) oon 
medallones esmaltados y brillantes desde 12,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
F I A M I M O S 
de P l e y e l , W o l f í L i o n y C a - de P a r í s . 
Modelo núm. 7 bis, cejan de Palisandro. 
i i »» " >» »» » 
„ „ 6 grandes esculturas extra. 
i i n & i> » »> 
Estos dos pianínos es lo mejor que se fabrican y más lujosos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada uno su certificado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabados de construir. 
A d e m á s se realizan 40 pianos que es tán alquilados, y que resultan un 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
El provecha es seguro y sin riesgo. Es púa buena ocasión. 
S i l l a s d e c u e r o 
Las más finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos la docena. 
Hay juegos do comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según el gusto, pie-
zas y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visito esta casa para que vea que cuanto se 
dice es una verdad. 
o i m 
© m p o s t e l a 5 6 
C ú r a l a debilidad gotieral, e scró fu la yraquit iamo d é l o » n i ñ o » . 
C lü37 alt 13- 25 J l 
I G I E N E 
D E L A D E N T A D U R A 
U S E I S I E I E L 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L . D R . T A B O A D E l í A 
AS Y C H I C A S 
Y E L 
D E L MISMO A U T O R 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E E A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T x i B O A D B L A . 
I N D Ü S T M I A N U M e 1 3 6 . 
o 1325 36-UAg 
e g a d o r a s ^ B u c k e y e 
L a que mejores trabajos realiza en Cuba, tanto en terrenos 
labrados como en aquellos que no lo están. 
Para dar e i i P á esta eúplioa hay Í Z 
que poner el sello de igual modo, o 12-U 
Bolontlron O de J u l i o de 1900, 
Sres. Martín Domínguez y Comp. 
Muy Sres mioa: tengo sumo gusto en comnnioarlos que la segadora BUREYE 
que Udes. mandaron á este Central para su prueba, me ha dado nn resultado superior 
á todos los demás que he probado, eon la particularidad, que lo mismo trabaja en te 
rrenos que no han sido labrados como en aquellos que lo están. Es mi opinión que la 
referida segadora será una buena adquisición para los Sres. agricultoras de eate país. 
De Udes. attos. y S. S. S. Q. B. S. M. , ! ^ • 
Migue l J o r r i n . 
U n i c o s 
APARTADO 293. 
elWO 
agentes para l a I s l a de Cuba: 






H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
Porec* ono o l Creador ha ordenado qno donprijfít 
<V la sangro ol Huido v i t a l seminal sea I» stn^l 
• t añó la niiVn preciosa en el ouorpo del hombre, y 
alguna pón ln l a contranatural de 61 {trodudtA 
aiempro rosultadoi desastrosos. 
Muolios hombros han muerto de onfermedades 
oori'leutos, talos como las del corazón, del hígado, 
do los rlfiones, onfcM'medadrs pulmonareR, et«., 
por haber permitido & su vitalidad gastarse, ex-
ponióndoso asi & ser fáclk'H Tt<-llmas de estos 
enfermedades, onando algnnns catus de nuestras 
medlcliiaH. tomadua A tiempo. Iinuitan impodtdct 
estas debilitantes pérdidas , asi preservando su 
vitalidad pnrp resistir A los ataques do OMM peli-
grosas en fend edades. 
Muchos hombres han llegado l e n t ^ p e n í s e g u r a ' 
mente, A un estado do demencia Incurable a causa 
de esta» só rd idas , elu sabor la verdadera cau»% 
del mal 
SON ESTOS SUS SINTOMAS 7, 
i ' n d i i . v n n n al onanismo, emislonea do dia 6 <i.» 
noohe, derrames n i estar en presencia de urna 
norsona del sexo opuesto 6 al entretener Ideaa 
lascivas; granos, contracolonos de los músculoat 
(ano son precursores do la Kpllopsla); pen'«a-
nuotitos y «uenos voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias A dormitar ó dormir, sensación, fte em-
bmtecimiento, pórd lda do la v o l u n t a ^ falta da 
energía , Imposibilidad do concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los Ui Asculos, sensación 
do tristeza y de sallentoa Inguletud, falta da 
memoria, indecisión, nuilancolla, cansancio «les-
tmós deoualQuier • jfuoriso pequefio, manchas lio-
tantos ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pé rd ida Involuntar ia ; derrame al haoer 
esfuerzos en la Billa, ru ido 6 silbido ea los oídos, 
t lmldé í , manos y Plés pegajosos y trios, temor do 
a lgún peligro kmmionto de muerte ó Infortunio. 
Impotencia parcial ó total , derrame preiuaturo o 
tardío, pérd ida 6 d isminución de los deseos, Ao-
caimiento de la sentibllidad, ó rganos caldos y 
débiles, dispepsia, oto., eto. Alguno* de eso« 
s intonías son advertencias naturales para un 
hombro que debe recuperor sus enervadas fuerxsa 
vitales, ó vendrA A ser presa do alguna f a u i 
enfermedad, .> % i 
Nosotros solicitamos de todos los qne tnfreik 
de altfnno de loe v.ptonias arriba enummadoe. 
ü i n i O n a y . R V E N lilISNiv.ST/r A VISO, 
comunicándose con nuestra Oompaftla de médioov 
ospectallstas que han tenido veinte afios do e x -
periencia, tratando enferniedadee de los norvloe y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una ouraoión radical y ñ e n u a n e n t o . , . s i 
E n v í e n o s nna re lación completa de sn c a e » 
dAndonos todo sa nombro y dirección, edad, ootv.' 
pación, si es casado ó soltero, cuAleH do los sin.-' 
lomas nombrados se lo han manifestado A Cd . y 
•1 Ud. . ha usado a lgún tratamiento para gonorrea.' 
estrechez, s l t i l l sóa lgunao t r aen fennedadvene re t t . . 
Nuestra Junta do médicos dlagnosllearA ense-
guida y cuidadosamente su oaso (gratis), inforra-
arAA u d . do lo que lo cuesta un tratamiento do 
treinta días, en el quo eo efeotuarA una curacióu. 
radlual. se loros tablcocrA A Ud. su completa salud, yj 
volverá Ud . & ser un hombro vigoroso. Hl Ud. no« 
remito oluoo pesos en billetes do eu país 6 g i ro 
postal oomo g a r a n t í a do buena té. lo enviarémosg 
caseguida las medlolnas requeridas por oorreüu 
oertitlcado, tan pronto como iniestrn Junta d*| 
médicos haya decidido oí oouiploto traUuuioutu A» 
quo Ud. debo someterse. A mé 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NüttTJ}! 
106 Vincent Eldg., Broadway & Duano BtJ M 
Hew York, E> U. do A, r 1 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
únióa casa qae se dedica con preferen-
cia á la confeoción de trajes de e t i -
queta. 
G , D i a » Valdepares , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Ob i spo , 1 2 7 : 
c 1173 1 Ag 
PROFESIONES 
Calixto Valdés Valdés. 
Eipeoialista en la oolooaoión do coronas de oro j 
porcelana. A los sefiores dentistas: nos hacomot 
cargo de cualquier trabajo on dentaduras de puen-
te. San Rafael 39. 
Gtabinete y Laboratorio, 
SAN R A F A KL 89. 
o 1223 alt 13-12 a 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UBINÁRIA8. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeo4i María 33. Do 12 á 3. O 1143 LAg 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de' Paula. Enfer-
medades de Sras. Vías urinarias y cirajfa 
en general. Consultas de 12á2. Neptuno 69. 
5199 26-18 Ag 
D - T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de t o -
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las e n f e r m e -
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
T o d o s loa d í a s d a 
ocUo á cuatro . 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
o 1225 i " •>* 1 36-14 A 
B r . ( k l v d z ( h i l l i m . 
M E D I C O C I R U J A N O 
de IAO Faonltades de la Etabaaa v 
N . Y o r k . T 
Especialista en enfórmedadea seoretai 
y hernias 6 quebradoras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64, 
Consultas de 10 á 12 v de I á b. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R B 8 . 
"1169 1 A f 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sffllia y onformedadea 
renereas. Curación rápida. Conenltaa de 12 6 2 
Tel. 854. Lnz 40. o 1150 1 A ir 
Ldo. ffiípel Vázpz CoiMio. 
A B O G A D O . C U B A 24. 
0 1909 M-fl A 
D r . J . R a m o n o l l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker en París, 
Horas do consulta de 9 & 11 mañana y de 12 á 4 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Compostela. 
4915 26-7 A 
Enfermedades de niños. 
DR. B E N A S A C H . M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista ou las enfermedades de nifios. Reci-
bo avisos en la callo do Manrique n. 26. 
4882 26-4 a 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 afios de pr&otloa.) Con-
sultas y operaolones do 8 & 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
c 1193 . -1 Ag 
Dr. Emilio MartíneK 
Qarganta, na r i z y oldoa 
NEPTUNO 8». 
1 Ag 
Consultas de 12 á 3 
1138 
D o c t o r Q o i z a l o A r ó s t e g u i 
M B D X C O 
l« ta CAM de Beneficencia y Uaternldaé. 
Kspeeialüita en las enfermedades de los nlfloa 
.médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. ACTIUI 
1081. Teléfono 824. C1140 1 Ag 
Doctor Ld* Monteé 
Diariamente, eonsulfcu y op»Ta«tonM. d« 2 A ft 





I f T I Í i i l l l M • MMÍ 
^ T A I - D B B M O X J X S I A 
C I R O J A N O D E N T I S T A . 
Sa trnUfió á Gallan© 86 con los preolca sigoíaa-
M: 
Idem Idem ain dolor....a. 
Siapaitaduraa 
üsfinoaoionor. . . . K-C T 3 K C íl B í 
Limplasa de la booa.. . . . . 
; '«atadura» de 4 pieias.. . . 
ídem Idem de 6 Idem... . 
Idem Idem de 8 ídem..n. 
Idem Idem do 14 idom.... 
ISitos prooioeson en plata, gtKa&tkbdc; ••or áies 
t&üa, Oaliano n, 39, 
Cl 1171 1 Ag 









l i le !l& m i l i i l l is i 
DSL Dr . E E D O K I Í O 
L a cura so efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
a 1114 l 
SE. GUSTAVO LOPEZ, 
Médico alienista con quince años de práctioa. 
Oonaultas los martes, jueves y sibadoa, do 11 á 2. 
N'ftptuno íU. 0 1142 1 Ag 
M K D I C O DS Nlf íOB. 
Uonsultaa de 13 á 2. Industria 130 &, esa alna fi 
Mlttual. To'.óíono n l.Sfia. 
7 Jesús María Barraqué 
NOTA RIOS. 
Amargura 56. Te lé fono 8 1 4 
i Ag 
Doctor V e l a s e © 
tofsmedsaoa del COKAZON, PüLMONKa, 
í-ilíIiVÍOHAS v do la P I E L (inoíuoo VENKil í íO 
y SÍFILIS). Consaltas do 12 fi 2 y de 0 á 7. Pra-
do 19.—Te íéfoao 45» C1141 l Ag 
I S I D O R O C R E C I 
M1SDICO Difi NIÑOS, 
Examen do nodrizas y de la loohe do pecho. 
Consuitao de 12 y media á 2. 
Corro n'.'605. > ntiO . Teléfono 1140. 
4766 26-31 J l 
Da IÍU facultades do Paila y Eíadild. 
fiüfei'naodaada do 1A pleí, S lñ l fe y Yenere^o 
De 12 i s. 
lAg 
L I T O G R A F I A 
de Ildefonso Bo8qoe,--110 Estrella 110—Habana. 
Casa especial para etiquetas de licores y documen-
tos comerciales. 4994 16-9 &g. 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo C sillas, 
¿í sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a d e B o r b o l l a , 
o 1175 1 Ag 
C O I i O C A R S B 
una joven cubana do criada de mano 6 manejado-
ra: tiene qaion responda por ella y sabe cumplir 
con su obligación. San Isidro 68. 
52&7 4 22 
Antigua Agencia de Aguiar 
Situada Aguiar 86, teléfjno 450, de José Alonso.— 
Esta casa cuenta con un esmerado seivioio domés-
tico de ambos sexos y trabajadores de todos los gl-
ros. Aguiar 86, te'éfono 450. 5288 4-22 
Para acompañar 
á una señora sola, ó un caballero sin familia, so-
licita colocarse una señora viuda que tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Cádiz 10. 
5281 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tione buena abundante, de tres meses de parida: 
tiene personas que respondsn de su conducta. I n -
forman Cárcel U . 5270 4-22 
Para criada de mano 
6 manejadora, desea colocarse una morena de me-
diana edad. T.ene buenos informes y dan razón en 
Zu'neta 73. 5382 4-22 
Se necesita un capataz en trabajes de minas con 
certificado. Cuba 4. 5i79 8-22 
J(«fu Siaria 91. 
1147 
un criado de mano, blanco, con buonss referencias, 
en calle 9 n 69, Vedado» 5227 4-22 
CÜX.ÓdAZtSB 
do criandera á leche entera una señora peninsular, 
la que tiene buena y abundante, de caatro meses 
de parida. Tiene personas que rispondau de su 
conducta ó Informan Morro 30. 
5280 4-22 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas do 1 á 3. 
ic.ular Cerro rí75. 
o 1146 
San Ignacio 46. Domicilio par-
Teléfono 1905. 
1 Ag 
üs i í ec ia l í s ta en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de ospejueloa. 
Do 12 3.—Industria 64. 
oll51 1 Ag 
Dr. J. Santos Fernandos 
O C D L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva, 
198 -1 Ag 
Dr, Alberto 8. de Busíaminte. 
B I E D I C O - C I K U J A N O . 
líapeclalista en partos y onfarmedides de señoras. 
Consultas do 1 á a eu Sol 79. Domioilo Sol 52 
diloa. Teiéiono fi65. c 1139 -1 Ag 
U n a persona muy práct ica 
en durmientes 6 atravesañoa para fenocarriles, se 
ofrece á los contratistas como muy entendido en la 
materia por haber trabajado mnchos años en ello. 
E n Cuba 24 informará el portero. 
5269 4-22 
ü 
N ESPAÑOL D B E D A D Y CON «ARANr-
tía desea colocarse de portero en general 6 re-
partidor do fábrica 6 comercio en carro ó caballe-
ría, servir ó acompañar á familia para viajar ó de 
camarero en vapor. Razón é informes Apedaoa es-
quina á Cietfaegos, carbonería, 
5262 4-22 
9 B S B A COJ-OCASÍSJS 
una criandera peninsular, con tres meses do parida, 
6 leche entera, que tiene buena y abundante; cari-
ñosa con los niños y buenos informes. Dan razón 
Belas^oain 46, á la derecha, al entrar, 
r2 i l 4-22 
E n la peleter ía L a Covadonga, 
Plaza del Vapor, n. 45, por Dragones, se solicita 
una señora para manejadora y criada dómanos, que 
tenga buenas referencias. So proñero peninsular. 
5260 £__• 4-22 
Se ofrece un carpintero 
de obra blanca. Sabe bien su olioio por llevar varios 
años en el extranjero. Se (frece lo mismo para la 
ciudad que para el campo. Informes San Lázaro 281 
E264 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera & leche entera una joven peninsulai, 
la que tiene buena y abundante, teniendo personas 
que respondan de su conducta. Informan Sol 27. 
E n la misma se coloca otra & media leche. 
B196 4-18 
U n a señora peninsular 
desea encontrar colocación de orlada de manos, 
manejadora ó para acompasar á una señora: tiene 
buenas referencias, sin fregar suelos. Informan In-
fanta 112 esq. á Neptuno, 2? accesoria. 
5212 4-18 
U n F a r m a c é u t i c o 
solicita regentear una farmacia. Informes Qaliano 
33, tren de bicicletas. 5189 4-18 
Para manejadora 
ó criada de mano desea colocarse una joven penin-
sular que sabe cumplir con au obligación y es muy 
cariñosa con los niños: tiene buenas recomendacio-
nes ó ii formarán en Zanja y San Francisco, bode-
ga, ó en Infanta frente al chucho de Villanueva. 
5192 4-18 
A l Comercio 
Un caballero recientemente llegado de P. Rico á 
esta ciudad, desea colocarse en un escritorio, ya 
sea como tenedor de libros, corresponsal ó agente 
viajero. Tienen sus referencias 'personsles los Sres. 
C. Clnnoh y C?, Oficios n. 20 y D. José Gómez 
Real Inquisidor r. 15, 5193 8 18 
U n a joven peninsular 
recien liegada desea colocarse do criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante y tiene perso-
nas que respondan do su conducta. Informan Mo-
rro 5. Puede voíse su nina. 5197 4-18 • 
D B S E A OOl.QGA.imM 
una criandera aclimatada en el pais, de dos meses 
de parida; con eu niño robusto que se puede ver, 
desea colocarle en una buena casa, no teniendo in-
conveniente en viajar; teniendo módicos quo la ga-
ranticen, advirtiendo que si no es Vuena casa qno 
no so presente. Informan Bernaza 36, carnicería. 
5207 8-18 
A G U A S 
1 
insustituible en las 
malas aigestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g ^ a d@ V i c h y : nadie ignora sus In-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigaí 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas ge sirven i 
Orusellag, Rodrígnei y Cemp. 
Se alquila en siete centones por año una precio-sa casa en el Vedado, con sala, comedor, aeis 
cuartos, cocina, cuarto para criados, patio, traspa-
tio y jardines, calle 9, esq. á H. L a llave eu el 
Club Habana. Informarán Neptuno 144. 
C1222 8-12 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moate 45. frente al parque de Colón.—Departamentoa para fami-
lias, habitaciones para hombres aoloa desde 15 á 
45 pesos al mea,—Hay ducha, bañoa, barbería y 
cafó. Procioa sin competencia.—F. Bandín —Vikta 
haoe fo, 4618 26-26 J l 
taiclml 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
ge vende, arrienda 6 negocia por una en el campo 
la barbería de la Manzana de Óómei. E n la misma 
se solicita un buen operario. 5J71 4 22 
* 1157 R7d 
IJL 4 3 8 . 
Ifi-lAJf 
D E S E A K T COLOCASÍSB 
dos eriadas de mano ó manejadoras peninsulares. 
Tienen personas que respondan por ollas y muy 
buenas referencias; son cariñosas con les niños y 
saben cumplir con su obligación. Informan Animas 
n. 58. 52C4 4-18 
F i s n i m 
U N A G A L L E G A 
panda de mes v medio en el pais, desea colocara8 
de criandera. Tiene buena y abundante leche y 
quien responda, y no tiene iucouveniento en salir 
de la capital. Para n ás informes San Lázaro 269, 
bodega. 5193 4-18 
S O X . I C I T A 
un criado de mano que sea joven v tonga buenas re-
ferencias Neptuno t9 5200 4-18 
Se ueceaita una blanca, que sepa su obligación. 
Aguila 98, entre Biroelona y San José, 
5176 4-17 
un joven peninsular de criado do mano ó portero de 
almacén o casa particular, para dependionto de ca-
fé ó de fonda, con todas las recomendaciones que 
quieran. Dan razón fonda L a Belencita, Comoosie-
la esquina á Acosta 5169 4-17 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leohe 
entera, qu3 tiene buena v abundante: tiene su niña 
que puede verse y rocomendacionos respecto á sa-
lud y conducta. Informarán Morro n. 5. 
5170 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco para la limpieza de la botica y 
quehaceres do la casa. Se profiero uno quo haya 
estado antos on botica. No se admitirá ninguno que 
no traiga buoaas reforenclas. Infoiman San Rafael 
62, esquina á Campanario, botica, de 12 á 4, 
5177 4-17 
25SSEA C O L O C A R S E 
una criandera peMosular, recién llegada, de dos 
meses do parida, á leche entera, teniendo quien 
rasponda por ella; cariñosa ptra los niños. Informan 
en Monte 97, esqaina á Suspiro. Tambióa una cria-
da de mino en Factoría 17. 5181 4-17 
^ ^ A B O G A D O . m 
Donilolilo y 6stT».¿lof Campanario n. £S. 
O 1 
Aí íÜ D E N T I S T A , 
&\[mo 69, oon ioc últimns sd*-
i y oon las procioa liguientís; 
« 1 Po? una extraoolón, 
: Id; ain dolor. 
id. limpioca do donHdura.». 
Ríspaetadura pcroclana 6 platino 
Onásíiniouco a . . . . . . . e c D . . . , « < , . > . 
huta í plesat». . . ! ! 
- Id , -<» i d , . . , . ^ . 
Id, 8 I d . , , . . , ™ 
Id. 14 i d , . . , . , . . 
Trfebeos garantíi£doa, iodoa loa días Inclualve 
ios da ÜoítJW, de 8 6 5 do la taído, Las Umpleias «e 
b.iu<»u «ia naar áoidox, que tanto dañan al diente, 
tiallono 59, oalro ISeptuno í«3an Miguel. 













S n P r a d o 1 0 7 
se svílicita una buena manejadora con recomenda-
ción de las catas donde haya servido. 
5239 4 21 
A G E N T E 
Persona muy bien relacionada y que ha estado 
dedicado al comercio muchos años, se ofrece para 
la compra y venta do fincas rústicas, casas, hipo-
tocas y descuentos. So hace cargo también do la 
venta en comisión de cualquier mercancía median-
te muestra. Dará cuantos informes deseen. Dejar 
aviso en San Ignacie 11, osea de baños. 
5253 8 21 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecho. Tiene su niña que puede verse y quien res-
ponda por ella. Es c riñosa con los niños y no tione 
inconveniente en ir al campo. En la misma una 
orlada de mano 6 manejadora. Informan Concordia 
140. 5182 4 17 
D E S E A C O L O C A H S E 
de criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular, la que tiene buenas referencias y personas 
quo la garanticen. Sabe cumplir oon su obligación. 
Informan Belaacoain 36. 5172 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cooinora blanca para corta familia y ayurtar 
á los demís quehaceres; se piden reforencias, V i -
llegas 81, &Uo°N 5178 4 17 
C O C I N E i i O 
Se solicita un cocinero peninsular de poaas aspi-
raciones, di unos 20 á 40 años, quo dé reíoíODcias 
do su conducta, Neptuno n. 132. 5251 4-21 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa de mo-
ralidad. San Rafael 143, parque de T.illo. 
5232 4-21 
SJ orea con derecho para roeojer en Prado 61 unas 
copas de mármol y varios trozos en bruto que se 
han hallado al hacer la limpieza de la casa, 
5168 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado do mano: tiene quien responda por 
so conducta. Informarán Egido n. 39. 
f̂ 48 4 21 
«epnel&llíí» «a «aísraiodados ds ios ojos y &» lo» 
8SÍ jugv ©idos, v CJjuLXJSv 
o 1115 l Ag 
ĵMWMBâ iaowaagiSMiihiWiiiriiiMMi» iii»miwiw-ii-«BP î̂ ¿̂  
P S I N A Ü O H A 
Una sonora reoien llegada de la Península, se o-
ÍVece á las damaa de esta ciudad para peinar á do-
micilio. Precios módicas. Dann razón Aguacate 
«. 140. 52S0 4-22 
Para manejadora 
ó criada de mano desea colocarse una joven penin-
sular, que es muy cariñosa oon los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenos informoa 
y darán razón en Aguila 143. 5250 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á locha entera un» señora peninsular, 
la que tiene buena y abuute: tiene personas que 
respondan de eu conducta. Informan San Francis-
co e.quina á San Lázaro, altos del café. 
5215 4-21 
F l NIíADO EN 1S93. OBISPO N. ¡id, ALTOS 
O i i T c i o r n : IUIUICIIIOÍHOIIO I . t fonlc O l i v i e r . . 
Enseñatuta elemental y superior basada sobre la 
Hell'jió». Francés, Español, Inglés y taquigrafía. 
Los curooj roínudarán el dia 3 de septiembre. 
Se admiten intornas, medio internas y externas 
Se fiiciliUn prospectos. 
5247 28-21 Ag 
U n a criandera peninsular, 
con loche buena y abundante, desea colocarse á 
loche entera on una buena casa. Tiene exoolentes 
informes y dan razón Prado n. 1. 
5357 4-20 
S E J 3 B S E A C O L O C A S 
de criandera una joven francesa á media leche ó á 
leche entera la que tione buena y abundante, y las 
mejores referencias: informarán en Refugio 2. letra 
C, altos. En la misma se desea encontrar un niño 
ó niña para criar ó cuidar. 
5150 4-16 
B E S O L I C I T A 
un criado de mino que sepa cumplir su obligación, 
ha de traer referencia?, sueldo tres luises y ropa 
limpia. Cerro 504, de 6 á 7 
5161 4-16 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
de color desea colocarse en una buena casa, te-
niendo psrsonas que la garanticen, sabe cumplir 
perfectamente con su obligación é informarán en 
Villegas 69 516D 4-16 
U n a cocinera peninsular 
con muy buenos informes y quo eabe cumplir con 
su obligación, dosei colocarse en casa particular 6 
eatablecimionto. Dan razón en Industria 101, 
5153 416 
S E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular do criado do mano; tamMen entiende 
de jardín y huerta; tiene buena recomendación. 
Infoiman San Lázaro y Gervasio, bodega. 
5158 4-16 
A LOS P A D R E S D E F A M I L I A , 
Juan Artonio Barinaga, dedicado por completo 
á la eneeñanza de idiomas y otros n-mos de instruc-
ción, tiene libres las iDras de 4 á 6. un dia sí y otro 
no, y las ofrece á ¡os padres sensatos quo quieran 
depositar en él su coüfiiDza, teguro do merecerla, 
puoü tribaja á conciencia. Mercaderes 28, papele-
ría, ó en Baíícs n. 8, Vedado. G 6-i9 
DIUF.tTOUA Y PROPIETARIA. 
Doctora María Luisa D0I2. 
Prado 64. Habana. 
'róxima á regresar do Parí» la Directora, se hace 
público que esto plantel reanudará sus tareas el 10 
do septiembre entrante. 
Seadmi on pupilas, medio i npilas y externas. 
Se facilitan Droapeotoa.^.j,^. « A <L M 1-7 
5198 •OXffli»J4£> M S f t i P * " * 
I N Ü O R F O R A D Ü A L 
I N S T I T U T O D S L A H A B A N A 
El nuevo corso comenzará el lunes 
• > rte septiembre, á las doce. ÍJHBJ 
Para míis informes, así como para 
tratar do la inscripción de discípulos, 
nírvanso dirigirse al Oonsulado Ale-
mán, Erado 115. 
Ai Sr. D . T. Mejer, Cuba 74. 
A l Sr. D. O. Hinze, Aguiar 134. 
A l Sr. D . E. Meyer, Amargura 3. 
A l üoiegio Alemán, Industria 9G. 
Se oí rece un matrimonio 
peninsular, recién llegado, sin hijos, ella para ma-
nejadora ó cocinera y él para criado 6 portero de 
una casa. Tienen buenos icf jrmes. Dirigirse á V i -
llegas 31. 5258 4-21 
U n buen criado de mano, 
peninsular, desea colooarse on casa particular ó ea-
tablecimiento. Tiene buenas referencias. Sabe cum-
plir con su obligación ó informarán Prado y Refu-
gio, café L a Aurora. F259 4-21 
LA PROVIDENCIA.—Dinero sobro alquileres. Eacilitamos casas en alquiler. Tramitamos do-
cumentes en el Ayuntamiento y demás oficinas. 
Compra, renta ó hipotecas de casas. Servicio do 
criado á las familias y jornaleros á los señores ha-
oendadoa y demás Empresas, Habana 114, esquina 
á Lamparilla^ 5?40 4-21 
D B S E A C O L O C A E S H 
una general lavandera que sabe cumplir con tu o-
bligación. Tieno buenos inforniss y darán razón en 
Concepción de la Valla n, 35. 
5233 4-21 
Dos criadas de manos 
peninsulares, de can colocarse. Tienen buenos in-
fonuos y saben cumplir con tu obligación. Dan ra-
zón en Factoría 17. 6255 4 21 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad, blanca 
Galiano34. 5243. • 
formal, en 
4-21 
C 1216 8-17 
Estampas y cromos de santos 
do todas clases y tamaños, los hay muy bonitos y 
baratos en Obispo £6, librería. 
5179 4-17 
B a u t i z o s 
Tarjetas de bautizo muy bonitas y baratas, se 
acatan de rucibk en Obúno 86, librería. 
5153 4-16 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañaría» do gas y de agua.—Cona-
traoción' de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se haoo oon perfección en Industria y Colón. 
o 1096 afi-20 J l 
M a r m o l e s i a 
D E M. PEREZ..^irania© 
gan Rafael 38. Teléfono 1,224 
SIThaoen toda clase do trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones on cl Cementerio. Se limpian panteones. 
También teHemos mármohea pnra muebles y me-
eaa de café oon pies de hierro. Todo muy barato. 
nm?, 26-15 Ag 
U n a señora peninsular 
de 40 días de pariap, desea colocarse de criandera 
á leche OLtera, la que tieno buena y abbt.danto. 
Tiene períonas que respondan de su conducta y es 
mnv cariñosa para loa niños. Informan Esperanza 
n. 111, 5242 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos s< ñoras pecinsulares de crianderos á leche en-
tera, la que t:orie buena y abundante, teniendo per-
aonas que respondan de su conducta. Informan, una 
en Tulipán 11, y la otra de 4 meses de parida, Sa-
lud 1. 5241 4-21 
U n a joven peninsular 
que marcha el dio 20 para Espsña, desea acompa-
ñar una familia ó bien llevar un niño. Tiene quien 
responda por o la. Informan Prado 50, café L a Au-
rora. 5154 4-16 
DOS J O V E N E S 
con buenas recomendaciones, desean colocarse do 
manejadoras, siendo muy cariñosas con los niños. 
Informan Gervasio 83, 5162 4-16 
S E S O L I C I T A 
un jovon recién llegado para un tren de lavado. So 
le enseña .4 trabajar y se le da sueldo. Dan razón 
en Crespo 19. 5163 8-16 
U n a general lavandera 
do color, con buenos informes, desea colocarse en 
una buena casa para un matrimonio 6 una corta 
familia. Compostela 122 dan razón. 
5161 4-16 
UN J O V E N P R A C T I C O EN E L C O M E R C I O y en la dirección de flacas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buenas referencias, de-
sea colocarse de mayordomo ii otro cargo análosro. 
Para informes el Administrador doi «Diario», Do-
mioilio Inquisidor 25. Habana. G 15 Ag 
Guana ó majagua de s e i b ó n 
So necesita persona inteligente y con buenas re-
ferencias para establecer dicha explotación. Obis-
po 92 darán raaón, 509J 8-14 
C A R B O N Y' L E N A 
Con excelentes embarcaderos en la ensenada de 
Guadiana, se haf-e negocio de grandes bosques y 
yanales. Informarán Obispó P2. 
5092 8-14 
U n a señora peninsular, 
aclimatada en el pais, desea colooarse de criandera 
á teche entera, que tiene buena y abundante. Se 
puedo ver su niño, Tione quien responda do su con-
ducta. Itforman, Vedado, calle Medina 8, bodega 
de L a Palma, y Cárcel 19, en la Habana. 
5214 4-21 
L a Sra . Manuela Hidalgo 
desea saber el paradero de su hij-i Ja parda Juaná 
Hidalgo que le suplica pase á la callo de San Nico-
l ís 69, bajos, donde se halla parando eu midre. 
Se suplica ia reproducr ión de este anuncio en los 
demá? periódicos. 5246 1-21 
S E S O L I C I T A 
una cce'nera que sopa cumplir con su obligación 
y duerma en la colocación.—Jesiis del Monte ?8S, 
frente á la Iglesia ó el portero do la Universidad 
do 1 á 4. 5249 4-21 
U n a joven peninsular 
desea calocarse de criada de mano, tiene muy bue-
nas recomendacionea de las casas donde ha estado, 
informan Colón 2. 5233 4-21 
S E D E S E A S A B E R 
cl paradero de la pardita Clotilde Menéndez, hija 
de Maximiliano Menéndoz y Coleta Alvarez; di-
cha pardita estuvo en la casa de la Sra. Engracia 
Acosta. Los informes que se agradecerán, diri-
girlos á su tio José Menéndez, calzada do Jesús 
del Monten. 197, cuarto 7. 5234 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora que cuide un niño de cinco años en la 
calzada del Vedado ó sea calle 7? n. 50 esq. á G, 
So lo dará un corto sueldo, pero si ayuda á otros 
quehaceres déla casa se le dará mayor. 
5937 4-21 
D K S E A C O L O C A R S E 
una generalísima costurera y cortadora por el figu-
rín, de niño y Sra. para coser on hoteles 6 casa par-
ticular; tiene bueoas referencias. Impondrán San 
José 98, 5236 4-21 
. D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera que se puedo ver, tie-
ne quien la rscomioBdo, darán razón Salud 14, pe-
letería L a i Ncvedader. 
5224 4 19 
S @ s o l i c i t a 
una cocinera de color y un muchacho de 12 á l 4 
años blanco ó de color. En San Miguel y Soledad, 
carnicería, informarán. 5214 4-19 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
BocttSdad Habanera advierte á au numerosa clien-
tela quo continúa peinando en el mismo local do 
siempro: un peinado 50 centavos, Admito abonos 
y Uño v lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
11152 2&-29JI 
U n a criandera peninsular 
recién llegada, do tres y medio meses de parida, 
oon buena v abundante leohe, desea colooarse ú le-
ohe entera, siendo muy cariñosa con los EÍQOB. Tie 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo do la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
des, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4Efl. 5C47 26 11 A 
Doña Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Franciaco 
Valverde Y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarlo en Lamparilla 106. 
Un individuo práct ico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, se ofrece para llevar loa libros de 
cualquier casa de comercio, ya .sea permanente ó 
por horas. E n la Adminietración dol "Diario de la 
Marina" informarán. G 9 A 
s; E S O L I C I T A N UN L I C E N C I A D O E N F A R -macia ó práctico ó un médico que quiera traba-
jar y pueda disponer de 600 á 800 pesos para propo-
nerle un buen negocio en una Bciedltada farmaofa 
de esta localidad. Informes á todos hora en Belss-
coain 54. 4912 13-7 A 
¿Ya V. á tacer a i e preseite? 
Los encontrará de todo guato y última 
novedad, centroa para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3,50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
Ag 
Casa de B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
nll77 
Se gratificará 
al que entregue en Sol, 68 altos, unas gafas de oro 
con un pedazo de cadena quo se estraviaron desde 
casa de Regato, cilla del Obispo, hasta la Compla-
ciente 119, el lunus 11 del actaal. 
52S0 4-19 
EN I ba  LA NOOHE D E L 16 D E L A C T U A L S E dejado olvidado en la luneta n. 124, derecha, 
del teatro de Tacón, unos gemelos propiedad del 
Dr. Arturo Saneoree; el que gratificará genoiosa-
mente al que se loa entregue en Corrales n. 2. 
5Í08 4-18 
A , l a p e r s o n a 
que devuelva en Prado 70, un alfiler de oro con el 
retrato en colores de una niña, se gratificará gene-
roiamento. 5156 al-15 d7-16 
Se le da un centén , Empedrado 4 9 , 
ne referencias & ealnd y conducta ó informan en 1 altos, al que preiente un manojlto de llaves atadas, 
Gloria 227, entre Carmen y Rastro. f llanas y niqueladae, que se extraviaron en la tarde 
5217 4-19 del aáhado 13. 5091 4-14 
Libre de explosiva y cois» bsstióB espontánea. Sin 
bninoni mal oloz. Elabor» • 
do en las fábricas estable-
cidas en la ÜUOKKEKA j 
en BEhOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Ref iner ías d i 
Petróleo «no tiene su ofi-
cina calle de Teniente Kej 
número 71, Habana. 
Para evitar falsifleaelo-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapltas \m 
palabras LUZ BIULLANTS 
y en la etiqueta eatará Im-
presa la marca de tábrlca 
U n B l e í a n t © 
Sne es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
El Aceite L i B r H e 
que ofrecemos al pdblicoy 
^ae no tiene rivai» es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
ê agua ciara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas^ cualidad muy recomendable, principalmen-
te TAEA EL USO DE L l b EAMILIAb. 
Advertencia á los consumidores. La LUZ BBIELANTE, marca £L£FAN> 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumfuiea3:al de melor clase importado do! 
extenlsr© y se vende '& ©rscies suav radeciác-íL C 1156 1 Ag 
BU E N N E G O C I O . — P O R NO P O D B K L A A -tender sn dueño se vendo muy barátala casa de 
bañoa y barbería San Ignacio 11. Ocupa el mejor 
s'tío comercial y no tiene competidores á au alre-
dedor, Esta casa posee la mejor ducha de la Isla. 
Informan en la misma á todas horas. 
5254 . 4-21 
VE D A D O . — S E V E N D E L A CASA C A L L E B n. 17 en $3,6CO, libree para el comprador, 
portal, sala, comedor, 6 habitaciones, cocina, baño, 
2 inodoros, y el solar de al lado oon una caaita chi-
ca en $2,500. Informan tienda de ropa. Linea y C . 
5220 8-19 
S E V E jai D E 
un café nrevo, completo, diapuesto para abrirse. 
Informarán Santa Clara 23, á todas horas. 
5210 4-18 
Por ausentarse su dueño 
al campo desea venderse la fonda situada en Mon-
serrate u. 53, en la misma informará BU dueño. 
5211 8 18 
P l l l i l l S w 




¡BUENA O P O R T Ü N I D A D I 
Ettcontrándoso muy mal ateadido el servicio 
F U N E R A R I O en algunas poblaciones de impor-
tancia de esta Isla, llamo la atención á los que es-
tén dedicados á ese G I R O en dichas poblaciones á 
fin do qu e tienen la ocaedón de ponerse á buena al-
tura y evitar el día do mañana un contrano como 
ha sucedido en otros lugares. So desea hacer so-
ciedad con alguno de Sagna la Grande ó Stmta 
Clara ó en su defacto se vende todo lo necesario 
para montar una buena A G E N C I A , coa carros 
modernos, blandones, pedestales, caballos y un 
gran surtido do sarcófagos de los mejores y de to-
das clsses, se darán informes, dirigirse por correo 
á R. M, Apartado 455, Habana. 
5187 4-17 
GUANABACOA.—So venden 7 casas en $2,400, calle d« División núms 12, 10, 8, 6, 4, 7 y 9, de 
éstas una de alto y bajo, constando todas de 2cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y agua, do mam-
postoiía. E n la misma se vende una máquina en 20 
pesos plata. Cadenas n. 3 informan. 
5185 4-17 
C 0 1 P M S . 
Se desea comprar 
una casa de 3000 á 3500 pesos, sin gravámen y sin 
intervención de corredor. So prefiere en el barrio 
do Monserrate. Informes San Lázaro 153, de 6 
á 8 mañana v de 3 á 7 tarde. 
5252 4 21 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubios, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y basta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desdo $1.20 hasta $100 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
Casa de B o r M l a 
cll78 1 Ag 
ALQUILERES 
una vidriera propia para objetos de quinoalla, si-
tuada en uno do los mejores puntos de esta capi-
tal. Portales de Luz. Informarán en la peletería 
L a Mar na. 5283 8-22 
San Ignacio 7 7 
Se alquila esta hermosa casa de alto y bajo con 
capacidad para des familias. E n los bsjos tieno 
sala, saleta y cuatro cuartos.—En loa altos tiene 
sala, saleta y cinco cuartos.—En ambos departa-
mentas, tiene agua, inodoro y demís comodidades. 
L a llave en la casa de enfrente y para su ajuste 4 
informes en el café Centro Alemán, Prado esquina 
á Neptuno. 5265 4-22 
en San Nicolás n. 85 A dos habitaciones altis y 
otra anexa que sirve de cocina, con inodoro, agua 
y una azotea contigua. Pueden verse á cua'quier 
hora. 5272 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Indio n. 29, entre Monte y Corra-
les. L a llave en el n. 27. Informan Cienfuegoa 34J. 
5190 4-18 
SE ALQUILA 
Una hermosa habitación alta, se puede ver á to-
das horas en Reina 59. 
5186 8 17 
BB A L Q U I L A 
ana habitación alta á persona aola ó matrimonio ain 
hijos. Virtudes n. 59. 5175 4-17 
B B A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.63 oro. 5171 26-17 Ag 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 158 con sala, saleta, suelos de mosai-
co, cuatro cuartos, pluma ne agua y cloaoa: sa pre-
cio 8 centenes. Jesús María 59 impondrán de 10 á 
12 m. y 4 á 7 T, 5166 4-18 
en el mejor punto de la calle del Obispo ua gran lo-
cal propio para establecimiento. Informan Habana 
túm. 71. 5148 4-16 
E n la calle de Paula 1 0 2 
se alqu.lan dos lubitacionea altas independientes y 
muy ventiladas, tienen ventanas á loa cuatro vien-
tos; quieren poca familia y de moralidad: no hay 
más inquilinos. 5155 4-16 
A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa Lealtad 28, compuesta do sa-
la, saleta, cuatro cuartos, inodoro, baño: en el nú-
mero 30 está la llave. Informan Amargura E0. 
5159 6 8-16 
un buen dependiente de farmacia. Informan Monto 
n. 133. 5151 4-16 
San Ignacio 9 2 
Se a'quilan dos habitaciones frescas y espaciosas 
con vista á dos calles, se desoafn personas de mora-
lidad, matrimonio dn niños, caballeros ó señoras 
solas, precio moderado. 
5266 4-22 
S E A L Q U I L A 
E l dia 28 do ó-ito so desocupa la hermosa casa' 
quinta, Linea 105, la más fresca y sana del Vedado, 
con todas las comodidades para una larga familia. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
5281 8-22 
Compostela n. 1 4 0 
Se alquilan tres espacio .as habitaciones á perso-
nas do moralidad. Se prefieren señoras solas ó ma-
trimonio sin niños. 5273 4-22 
n m A L Q U I L A N 
los bonitos altes de U casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos loa cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el almacén de sombreros 
de la planta baja. 5277 8-22 
62, T R O C A D E R O , A L T O S . 
5268 8-22 
NE P T U N O 19 —A una cuadra de parques y tea-tros se alquilan espaciosas y frescas habitacio-
nes interiores y con balcón á la calle, á todo servi-
cio, con derecho á baño, ducha y entrada á todas 
horas. So recomienda á las porsonas que gusten co-
mer bien por poco dinero. También se alquila un 
cuarto bajo sin muebles. 5251 8-21 
Se alquila á hombres solos ó matrimonio sin ni-ños, en casa de familia de estricta moralidad, 
una habitación baja coa muebles, comida y demás 
asleteneia ó sin estas condiciones. Hay ducha y 
se da Uavín. Cienfuegos 7, á una cuadra del Par-
que. 5235 4-21 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . - E n esta hermosa casa, toda da mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para f&milias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
bleey toda asistencia, pndiendo comer on sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 5226 4 19 
Se alquila la casa Aguila 45. entro Animas y Tro-eadero, con sala, comedor, dos cuaitos, cocina, 
agua ó inodoro en la planta baja y las mismas habi-
taciones y demás on la planta alta. L a llave en la 
bodega inmediata n. 49. Inf jraan Obigpo 111, es-
quina á Villegas, altos de la peletería. 
5218 4-19 
S E A L Q U I L A 
en Compostela 101 un depaitimento alto muy có-
modo, compuesí 3 de sala, tres h abitaciones, agna 6 
inodoro, á un matrimonio ó señoras do moralidad. 
5225 4-19 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones la bonita v bien situada casa 
de altos, Aguiar 102, frente al Banco Español. L a 
llave v referencias en la ferretería de al lado. 
51Í3 alt 5-15 
So alquila la casa Lamparilla 18. entre Cuba y San Ignacio, cou sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, inodoro y agua en el piso alto: salo, dos 
cuartos, entrosuelos, salón, dos cuartos inodoro y 
agua en la planta baja. L a llave en la casa inme-
diata n. 22." Informan Obispa 111, esq. á Villegas, 
altos de la peletería. 5219 4-19 
cuatro hírmoeas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33. 
5215 4-19 
Altos muy frescos y espaciosos 
Carlos I I I n. S23 al lado del paradero de Concha. 
E n los bajos informan. 5174 4a-16 4d-17 
Se alquilan los altos 
de la casa Concordia 41, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, sê s cuartos, cocina v entresuelos. 
Informan de loa mismos en Galiano 76, mueblería. 
5223 4-19 
dos casas, una Reina 44, altos, y otra Desampara-
dos 66: informarán Riela 99, farmacia San Julián. 
52C5 4-18 
dos casas, Palo Blanco n. 3 y 5, Gaanabacoa. 
formarán Muralla 99, farmacia San Julián. 
. 5203 4-18 
lar 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyanó 104 con sala, comedor, saleta, ocho 
cuartos, baño, inodoros, patio y traspatio. Impon-
drán Manriqua 129 
5J02 8-18 
los bajos de Acosta 29. Informan en la misma calle 
núm. 37. 5191 4-18 
S3B A L Q U I L A 
la casa Teniente Key 1G4, entro Znlneta y Prado, 
de tres pisos, á moJia cuadra del Parque y teatros, 
en 18 centenea. luformarán Manrique 129. 
5201 8-18 
B n Q u i r a d e M e l e n a 
L A F I N C A " X E N E S " 
Próxima á quedar vacía esta magnífica finca, se 
arrienda en muy buenas condiciones. 
Está situada en lo mejor de dicho término y á un 
cuarto de legua del Ferrocarril. E J de capacidad 
do unas once caballerías con buenoa palmares y do 
un terreno de superior calidad para tabaco, así co-
mo para toda clase de cultivo. Tisue ocho oaaas de 
curar tabaco do á cinco aposentos cada una, de 
sólida v moderna oonttraoeión; un precioso chalet 
para vivienda en el batey, diez y siete casas de ta-
bla y guano que sirven de viviendas á los partida-
rios ó trabajadores; seis pozos fértilea preparadoa 
para instalar en en ellos el aparato que se desee; 
aiete magníficos tauquea de hierro, entre ellos dos 
de cincuenta pipas cada uno; vegas abonadas para 
aembrar cerca ce un millón y medio de posturas, y 
en fia. todo cuanto sea necesario para emprender 
y realisar un brillante negocio oon poco dinero. 
También se da á partido, siempre que el que la 
tome no exij i má^ que la finca como va deacrita. 
Informaran en Cempostela n. 112, esq. á Luz, 
casa de préstamos. cl231 8-15 
A ñ u ¡n-M 70 altos, esquina á San Juan de Dios, 
jjgll lal tí/) cerca de las ofloinaa americanaay 
casa fresca y aseada; habitaciones espaciosas con ó 
sin muebles para hombres solos ó matrimonioi sin 
niños. Conviene principalmente á los extranjeros. 
5142 8-15 
Por tener su d u e ñ o que irse 
al campo á otro negocio, se vende un establo con 
diez vacaa do abuadante leohe y un buen despacho 
en San Nicolás 98 á todas horas. 
5184 8 17 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende ó arrienda, en condi-
ciones muy ventajosas, una buena 
finca, en la provincia de Matan* 
zas, libre de gravamen, con mucha, 
caña nueva, y colonos. Fosee es-
'¿ensos tarrenos do monte, fábri-
cas para trabajadores, 7 una mag-
nífica para el ¿lueño, cercada, y en 
la misma l ínea . 
L a persona que desee obtener 
m á s informes puede dirigirse a l 
SR. J O S E L I Z A M A , Neptuno 7 3 
y 75, " L a Fi losof ía ." 
o 1214 10-10 
B U E N N E G O C I O 
Por poco dinero se vende un café libre de gastos 
por tener que ausentarso au dueño. Informan Mer-
ced 110. 5173 8-17 
F O R S A L E 
4 ground-plot and a comer plot at the Vedado, A 
farm in Pinos Station Wertern R. R. and one third 
interest in the house Santiago 12, J . Abeilléa Office 
9 Baratillo, St. 5149 8-16 
laa casas calle de Lamparilla n. 50 y Amargura 37. 
E n Amargura 21, de 1 a 5 de la tarde, dan informes. 
5089 6-14 
LOS YEGÜEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para aemilleroa y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68. bodega. 2894 156-12 My 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d« todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
c 1176 * 1 Ag 
S E V E N D E 
un faetón en muy módico precio, en buan estado y 
construido en el pais. Informan á todas horas en la 
calzada del Cerro 699. 5285 4-Í2 
Elegante faetón francés , 
preparado para paaeos al campo y la ciudad, se 
vendo barato en Zanja 86, A todas horas del dia 
puede verse. 4275 8-22 
B E V E N D E 
un vis-a-vis, un cupé, dos faetones, dos carros, dos 
troncos do arreos; todo en buon estado. San Ml-
gneI173. Teléfono 1,710 5213 8-22 
Ua carro de cuatro ruedas 
nuevo, se vende eu Puerta Cerrada 47. Se da en 
mucha proporción. 5268 13-22 Ag 
Hgido 16 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á i c o s , y babitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars (pesos) y con servicio inte-
rior de criado, s i as i se desea. Te-
léfono n. 1639 . 
5079 26-14 A 
S e alqui lan. 
habitacionea en el 29 piso do la caaa donde estuvo 
el Hotel Roma, Teniente Rey eaquinaá Zulueta. 
6135 8-15 
En el mejor punto dol Vedado, calle de la Linea n. 70 A, se alquila una hermoaa oaaa oon once 
cuartos, sala, saleta y gabinete de máimel con lu-
josas mamparas, instalación de gas, lúa eléctrica y 
timbre. L a llave en el almacén de la esquina. Su 
dueño Neptuno 56. 5147 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Linea 105 esquina á 13, 
muy fresca, muy ventilada y oon muchoa árboles 
frutales, con agua de Vento y depósito. Informa-
rán Obispo 76, altos. Tieno gas y luz eléctrica. 
5105 8-14 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa de la calle de Compostela 213, 
esquina á Desamparados, acabados de pintar, con 
varias posesiones, agna, desagüe y baño. Informan 
Aguila n. 102. 5128 8-15 
C O N C L U I D A S 
las últimas reformas de la casa calle de Acosta 
núm. 43, ae alquila el primer piao con todaa laa co-
modtdades pata personas de gusto. 
5108 8-14 
Para el dia 15 se ocupa la oasa Habana 26 acaba-da di fabricar, con sala y saleta de mármol, 4 
cuartos bajos y ano alto, pisos de mosaioo, baño y 
dos inodoros. Condiciones 12 centenea y fiador 
principal pagador. E l que no acepte estas condi-
ciones que no se presento. Informan Tejí dille 18 
altos. 5il0 5-14 
Virtudes 2 A, esquina á Zulueta.—Un piso con cuatro cuartos, entresuelo, comedor, sala y ga-
binete, suelos de mármol, inodoro, portería. E n el 
piso 29 habitaciones amuebladas, apropiadas á ca-
bareroa solos, por treay ou' tfo centenea, con cria-
do, gas, porterí^ 5097 8-14 
A CINCO L E G U A S D B L A HABANA, 
cerca del pueblo de la Managua, ae arrienda una 
finca de 80 caballerías de buenos terrenos, oon a-
gnada corriente, gran palma, cercas de piedras alijo 
deterioradas. Informan calzada del Cerro 530. 
5095 13-14 A 
S E A L Q U I L A N 
los amplios deportamentos bajos de la oasa Cuba 
24, con cinco puertas á la calle, propios para al-
macén de tabaco ú otra giro comercial, su precio 
19 centenes; también se alquilan doa amplias y 
frescas habitacionea con vista á la calle propias 
para escritorios en el módico precio de )7 pesos 
en oro; informan en la mismo. 
5r^l 13-12 A 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
l á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BcrMla 
Compostela 56 
o 1179 1 Ag 
E n esta espaciosa y ventilada ca-
va as alquilan var ias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras Interio-
re» y un e s p l é n d i d o 7 ventilado s é ' 
taño, con entrada independiente 
Í»or Animas . Precios m ó d i c o s . In* armará el sortero á toda» hora». 
U xm \ H 
SE V E N D E 
un oabriolet do cuatro ruedas y un Dockar. Infur-
man en Oficios 110, esqaina á Merced. 
5194 4-18 
O J O 
Se venden 2 carros de 4 ruedas uno y otro de doa 
ruedas, se pueden ver á todas horas Belaacoaln n. 
635 esquina á Cumpanatio^ 6188 4-17 
SE V K N D E N CUATRO M I L O R D S E N buen estado, una hermosa duquesa acabada de vestir 
de nuevo con sus correspondiíntea arreoa, doa ca-
rros propios para vendedores. Informarán Fundi-
ción D. 1 de 8 á 1 m. y de 12 á 4 tarde. Buenos A i -
rea 9. Se venden chivas y carnerea. 
5118 8-15 
C A R R U A J E S D E TODAS C L A S E S E N V E N T A 
O CAMBIO. 
Hay duquesas, mllords, faetones, familiares, oou-
pés Príncipe Alberto, oabriolet de doa ruedas y 
tilbnrys de distintas formas con y sin zunchoe de 
goma, de vuelta estera y media vuelta y jardineras. 
E n venta se dan baratee y en cambio se da ó re-
cibe la diferencia que pueda haber. 
S A L U D N, 17. 
5!43 8-15 
DE 
.5,000 vacas 5,000 
De primera dase, buenas lecheras y para matac-
f aa, se vendon á precios muy razonahlea. E l primer 
cargamento ae recibo el dia27 del corrleite. Para 
más informes H. Kimbro. Zaluetan. 3. Habana. 
52S6 4 22 
A Tf Viví ITl tendrá en Marina n. 4, el miór 
i l i JL * iVlali coles Agosto 22, cincuenta ca-
ballos y mulos téjanos, y varios caballos de tiro a-
raericanos, todos buenos trabajadores precios ta -
jos, Vengan v véanlos. 
5231 8-21 
G A N G A 
Se vende un piano do Bo>selot de Marsella y uno 
Pleyel muy baratos en Aguacate ndm. 53. 
5221 4-19 
Mostradores y cantinas 
Se venden varice en Monte 57. También ae ven-
den variaa vidrieraa. ttn la misma ae hace toda cla-
se de trabajos en oamaa de hierro. L a Francia. 
5203 4-18 
S E V E N D E 
un gran caballo eríolío maestro de monta y también 
de coebe, es de mucho gusto, el más bonito de la 
Habana y de exceleutea condioioriea á toda prueba. 
Es de algiia precio. Inf.iMnan y puede verse en 
Reina 119, alto i. 5229 4-19 
A los establos de vacas. 
Magníficas vacas criollaa reoión paridaa, ae cam-
bian por otras aunque sean viejas estando saaaa. 
Lo mismo se tratan por añojos ó toretes flacos 
dando á cada uno su valor. Las vacaa se garanti-
zan á máa de botija de leche fría sin darles pienso 
algún o. 
Pueden informarse en Roina 119 altos. 
5228 4-19 
Bueyes criollos maestros 
Se venden SO juntas de bueyes criollos maestros 
á toda prueba de arado y carreta y todos nuevos, 
laformes Reina 119, altos. 5227 
K O N S E K R A T B 2, E N T R E S U E L O S . 
Se vende un escritorio oon a a silla, un par de co-
lumnaa oon figuraa, un jugueteo doa lámparas, doa 
mesitas, una caja música, dos alfombras estrado y 
varios muebles más. Pueden verlos de 10 á 6 de la 
tarde. 5C98 8-14 
G A N G A Y O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto y uno de comedor ó 
piezaa sueltas; todo nuevo; todavía está ea blanco, 
y lo menos un 26 p g m á s barato que todos. Sa pue-
de ver en Sol n. 62, carpintería. 
4893 13-5 A 
Y 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal do 2 y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente se realizan jojyas y mue-
bles de todas claies á preoloi de quemasóu. 
4872 26-4 A 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballea con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefel. San Miguel 11. 
Sti. Spíritua. o 1229 14 A 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D B V A P O R D E M. J . D A V I D S O N 
y de mano de Goulda Mfg C9 para TODOS los 
usos Agrícolas é Induetriales. L a Bomba vertical 
de M. J . Davidsou para pozos no tiene rival. Ea 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E a venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana 
o 1158 al 18-1 Ag 
O . X X I D I E & O O I E 3 -
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A B N G E N E R A L . 
Planteles de azúcar desde 6 hasta 300 bocoyea 
diarios. 4986 32-9 Ag 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de ohooolates, duloea y Ileo-
rea 
MI Sol de Remedios , 
se vende en condiciones ventajosas para quien de 
aee trabajar en el giro. Está tasado todo en $13,C00( 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para máa detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R. V., San Ignacio 40, Habana 
de 7 á 10 de la mañana. ü 1190 3 Ag 
DB sy 
N Í S C E L A M í A 
A los panaderos y maestros de obra 
Se venden palas superiores á como quiera y se 
compran umbrales de cedro en todas cantidadei ea 
Aguiar 63. 4846 26-3 a 
Jardín L A VIOLETA 
Se venden plantas y flores. Paseo de Tacón, nn» 
cuadra antea de llegar al tren de Marianao. Tele-
fono 1689. 463Í 26-26J1 
gara los Anuncios Franoasea m te | 
Sm^AYENCE FAVREiOI 
• AS» m l& Qrang9-Batelihr9s PAñIS 
N O 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS R 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos lian obtenido l«s más alias recompensa.» 
Al por Mayor: D1, CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En U HABANA ¡ JOSÉ SflRRA; - LOBÉ j TORRALBAi 
E G R O T 
EGROT * * • et GRANGÉ P Succr" 
19, 21, 2 3 , R u é Math i s , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificarlos alcoholes a 96-97» (4041 Cartler) | 
ALAMBIQjJEŜ ARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañss, Melazas, Granos, etc. 
y Grajeas de Gibert 
m , m PE LA % m m 
I Productoa Terdaderos fácilmente toleradoe 
por el estómago y loo Intostlnc* 
ixijuiti Itt Flf/nti dul 
Prescritos por los primeros médicos. 
DBBCONriKBK DK LAB IMITACIONKa 
B T J T Ü F J & . I H H Í L B 
De los embutidos al mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Ulanos á L A C A T A L A N A , Hija 
de P. Bureruet Unióos receptoree: Alonao, J auma 
y Comp., Oficios 40. C 1250 78-22 Ag 
Helados saperiosres á 15 cents. 
Ei vaso de leehe de Ia, 10 id. 
Haysurtidocímsíató de las me-
jores frutan Imenm ¿üiees, tadii, 
refrescos, &é. 
P m d © X I O . I S a b a m m 
C 1105 i'*-S6 J l 
LUCHE 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura 
«"JARABE MONTEGNfET 
A. FOÜHIS, 6, Rae Lebon, P A R I S 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias, 
D i e t s f i s s c s ir\ 
TÓS-^ÍXR 
ie h fatáM (ty 
íitíkí.. «fc-
l i n u mad a u i i m i l 
FRICCIONES AIÍTIREUM ATICAS 
u 0°"' 
p.ur In ííofe» W '̂ j 
¡namen! «̂"¡̂ '"''."j j ¿,¡11 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores 
Las neuralgias máa rebold^e se ali-
vian enseguida 
El reuma se c a r a . 
Ninguna casa de familia deí^e estar 
sin este precioso remedio. 
Depósitos: Farmacia del 
doctor Garrido, Sol y Agua 
cate, y en las I>rogrer,tas de 
Sarrá y Jonhson. 
Cta. 1227 26-14 Ag 
Engería s'.aa^1'»^ 
MUS TúUTtS . U 
I 
5̂. Rue -
FOSFATO-GLJCER A T O 




del Systema neroloto, 
Ñeurasthenia, 





Jaquecas. iWOS^HtVJft05 DEPÓSITO GENERAL 
CHASSAINGvC*, Parly 6, avenue Victoria 
O^^OS.TOS PEKTINM, 
' ¿ f c C U W A C 0 L - Y : l 0 D 0 r 0 R f l , c » 
M w m délos inisniK médicamente para inyecciones sub- r fáneas i 
4-19 
BB V E N D E 
un caballo criollo de 6 cuartas ocho dedoa, muy fi-
no, jaca, buen caminador, sin resabios; y una muía 
alazana de 7 cuartas, 3 años, de marcha y sabe de 
carretón. Amargura 8. 5133 8-15 
Caballos criollos. 
E n Puerta Cerrada n. 47, entre Alambique y 
Florida, ae venden varios buenos de msnta yaanoa. 
Se dan baratos por no necesitarlos su dueño. 
5016 15-14 A 
Copaiba, Cubetoa y Sándaio 
• M A R 
BE MUEBLES Y PEE1AS. 
T A R E P U B L I C A . — S o l 88, entre Aguacate y 
J^iYillegas. Realización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, una 
gran cama de nogal, un aparador de estante, una 
bastonera y una mesa de gabinete, todo de mucho 
lujo, nn florero de Viena, nevera y todo lo oonoer-
nionte á muebles. Precios muy baratos. 
5278 4-̂ 2 
O T A 
L I C O R 
Acción pronta y segviT&enJodos los periodos del acceso. 
C I . I N V C O M A J R , P A R I S — YES TODAS LAS FARMACIAS 
gotosos 
'^TíuereiTeWía^ •opilan tomad de una manera seguida la 
Inofensiva. Ocho vocea mas activa q uo Ja Líthina, 
S I xnayor dieolvente conocido del . Acido unco . 
MIOY, 118,raub»St-Honoré,PARÍsF"»In dmit Fat^nMuy Droíuerht. 
Xmpraata y S s i f r a o t í p l a del •'Diaria 4® 1» Marlaa". Zulqeta 7 N«ptu»o 
